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E i G H T  T H O U S A N D  P E O P L E  IN O U R  A R E A
Tn t i ie  isr.'a l l ia t  th e  “ l l c v i f w ’' c o v e r s  l l i e r o  a r e  o v e r
8,00(' iie . j.'le. Hi 
LOOM; d is t r ic t s  on Hie E atin ich  P e n in s u l a  o u t s id e  o f  S i i ln e y  
4 ,0 d ii ;  Tsinnils in Hie (in;;', d .ocO. T h is  e n t i r e  t e r r i t o r y  i
;in in ie l l ig 'e n t  c la sIll i',ii>,vlis!',-s!;eu'iiiig 
l’ h igh  g r a d e  nn'rctiand.'sc  an d  o th e r  g o o i l s .  st,o(;kt 
o f  rea l m e r i t .  T lio  ‘' P e v i e w ’' r ta c l ie .s  a ln io s t  ail
f o l l o w s ;  S id n e y
I V - 'V v  y .  T . ij
%  #
j'-.v i
i i U i s ;  i s i a n a s
K g S S l
A N V T H i N G  Hi ' l l i E  P R i N r i N ' G  L I N E
W'lien in uec i l  o f  a n x t h i n g  in the p r it i t in g  Inu' d r o p  in or  
W iiie  fe. Ih; Ee' ' . r v . ' S i d n e y , H.P... a n d  te l l  u s  y o u r  need:?. 
W e have a x. e l ! l e p n p , .e d  p lan t d o in g  all Uind.s o f  con i-
n ie r - m l  p n n i i n g  nr.il ou r  )iric('s a r e  la-asxmalde. O ’.ir jo h  
[ iri.il la g  1 iVI-1 lU'i'S luiv iiuti eas i  ii <i\‘or oju; h iu in rcd  pel c e n t  
oi.o'.!!!,'; th e  l as' i!u 'e .‘ ye,ir.». lUir c n s t o iu e r s  k e e p  < o n ’. ir :  
i :u'k li'ep.ih.i' :ii‘ 0  .ire xee!. \de;.:v‘d w ith  oa r  w ovk. W r i t e  us.
e)'
Is.sucil E'.'in’y  T l i ’ar.stiay I M o r n i u g ,  F o r m s  t l o s e  T u e s d a y s
r f u b . s L r i i j i i o n  : l;'.l p e r  y e a r ; F . S . ,  1 ? 1 .5 0 .
F O R M E R L Y  S I D N E Y  A N D  I S L A N D S  REVTEAV
' i h v j .v K d a v ,  . S e p t .  I H l h ,  ' 1 9 3 0 .S I D N E Y ,  V a n c o u v c B .
O l i i v e ;  ' I ' h i r d  B t r o i ' l .  S i x l u o \  . L .C ' . ,  r’ lm m .;  2 3 .  N i g l ' d  2 1
F iv e  f . e u t s  i.KT xiopy
F o r  Lin; next; tw o  w e e k s  w e  sh o u ld  i 
itc u .-^oinc sp ie i iu id  ten ; i» on  t h e  c o u r t  j 
o f  ?vlr. G. , \ .  U o d u -a n ,  S e c o n d  S t r o e i ,  I 
f o r  th e  g a m e s  w i l l  decidi-* tl'ie c h a n i - j  
pion.s o f  th e  la d y  and g 'cn t le in en  t e n -  
player.-; o f  N o r t l i  .Saanich .
Sees Ferry at Last!
b ' A # -
ni.-;
e n tr y  list, 
s in c e  la.St 
fo l lo w .s :
'\Ve a re  g i io !  to  sa y  tlie  
h a s  enlargv-il cun.‘=ivlera’uly  
i.ssuo. T h e  d r a w s  a r e  a.s
L A D I E S
M iss  t) .  G i lm a n  ( I jy e ) .
iMi.ss G. C o c h r a n  vs .  31iss E .  
Gxyyriiic.
H i s s  M. P a y n e  v s .  Mis.s M. C o c h ­
ran .
M iss  B. C o c h r a n  v s .  M is s  E .  M a c ­
d o n a ld .
Ii liss - \ .  P a y n e  v s .  M is s  A .  L o r e n -  
zen .
Itlrs. L a y a r d  V.S. M is s  I. G od d a rd .
R e s u l t s  t o  d a t e ;  M is s  M. P a y n e  d e -  
i c t i l e a  Mi.ss M . Cochr::in G-fl; (3-d.
G E N T L E M E N
V. G r a h a m  v s .  H .  . S t r a ig h t .
B . B o s h e r  v s .  E .  L iv e s e y .  .
; .F .  Spark.s v s .  J .  T le i i s to c k .
:K. .Shep h erd  v s .  G ed . C o c h r a n .
E . :  i t i .  T a y l o r  v s .  L . ;  C r e m e r s .
G. A g n e w  vs. G. L lo y d .  f  '
G. 'vvil.son ( b y e ) . ■ ;
j\'. F r a l i c k  v.s. Bill l l e n s l o c k .  




L i a s .
' • ^ ? il ’'1 Tr'ts V.
| 4  I  
S J J u- i
t  I I  L i . s J
o Consider Projects
'""a , .
P o s s ih i l i l . ie s  o f  <h'Vch>r n;g Sah. 
.S p r in g  Is lam ! a.“ a ri s n l l  o! in c  m  xx 
.ferry .-;ervice b c t w c n  I-wart;'. B a y  on 
che .Saanich  Ft.-nin.sula a m i i'uU'ord  
i l a r b o u r  w o r e  stres.-t d h; C ol.  ‘‘( ' y ” 
i ’e c k ,  V .C . .  D.t^.O.. M .P .T ’.. in mh 
vlressinjc ;i m e e t i n g  o f  th e  V ic to r ia  
Chaml.)er o f  C o in n ie r c e  <>u T i ; e s d a y .
In a d d i t io n  to  a t f o r d in g  an  iiasy  
a n d  r a p id  m.earip o f  t r a d e  h e lw c e n  
! V a n c o u v e r  i s la n d  a n d  S a lt  Syu'ing  
! Is l.'ind, h e  b e l i e v e s  th e  ; e r v i c e  'voi ild  
I a s s i s t  in d e v e lo p i n g  t h e  t d n r i s t  ] iossi-  
1 b i i i t i e s  oll'ered in sucl'c u b in id a n c e  h.v 
! t h e  G u l f  l.s lands.
I H e  d e ta i l e d  a t  ler igt i i  t l ;e  nu'a.stii-es  
I t h a t  h a d  led to  tim ( i s ta ld i s h n ie n t  o f  
I th e  f e r r y  s e r v i c e ,  s a y i n g  thiat w h e n  
I  t h e  G o v e r n m e n t  o f  H o n .  S. F .  T o lm i t  
: c a m e
; uri'V
l \  AC' b y  it;-; 
utili;'c
W ' n r ' l
. I .VJIC
tire V'
cr.nuil “ t ’y 
a ' t e r  I ' . i i u .  l i e  
; - - e l  o n  o ' l l i e i
".'if;.or tilt* i . io r i i in g  tr ip . ’’ sa id  th e  
co io m T , "1 w o u ld  a r r a n g e  an  in t e r im  
Lrip :u' f o l lo v  H f o r  s .x  d ay«  o f  th e  
xvee'i.; h'irsl:. Cnir l :T.vi f i f th  d a y s ,  to  
I'lirt W a s h i i ig i  on, I s la n d  and
t l a l i a n o  I s ia n d ,  r e t u r n i n g  in t i m e  to  
• j . iako  t h e  e v e n i n g  tr ip  tc* S a l t  S p r in g ;  } 
-111 l im  s e c o n d  and i'"iir(!i d a y s ; g o i n g  | 
A'oui'ui to  .South F e n d e r ,  S a t u r n a ,  | 
i H o p e  B a y  and M a y n e  I s la n d ,  r e t u r n - '  
Cingi f o r  th e  eve n in .g  ru n  to  .Salt  
i p 4 i i ig  ; ;;ri tl . .  .-. jxtli d a y  1 xyouiCi sug'- 
I gt-.sl a  tr ip  to  B e a v e r  P o in t  ( .S a l t ;  
.Sjiring I s l a n d ) .  B e i r c a t  G o ve  (G a l i
!     . .  cd ic  K
, : ; '  in to  p o w e r  he  h a d  im m e d ia iG ly  ; lA iu id s  a in l r e t u r n i n g  m a k e
,e O L .  “ C Y ”  P E C K ,  V .C . ,  M .P .P . ,  i u r g e d  t h e  in n u g u r a t io i i  o i  a  - fgrrxv , 3 , B u r g o y n e  B a y  an d  M us-
t h e  m a n  w h o  t a c k le d  t h e  p r o p o s i t io n  ; H e  l in a l ly  per .suaded th e  'h 'X'ornincnt i . a n d i n g . ’’
o f  a  f e r r y  s e r v i c e  f o r  S a l t  S p r in g  ' o f  t h e  a d v is a b i l i t y  o f  th e  s e r v i c e .  T h is  p'’ ' 2  h-,, . .n v  d h i i c u l t i e s
. I s la n d  a n d  k e p t  p l u g g i n g  a w a y  u n t i l  ' h a v i n g  b een  d o n e ,  11; I x - p i m c m n e c e s - ; ; r - ; ‘  ̂ ; p; „
l i t  is  t o d a y  a r e a l i t y .  H e  d e s e r v e s  a  | s a r y  to  find s o m e  m a n  w h o  w a s  - , c - - L w d  h
g r e a t  d e a l  o f  c r e d i t  f r o m  c i t i z e n s  o f  1 in g  to  in v e s t  in  th e  p ro . iec t  o f  d e - i  A*' -;
■ G u lf .  I s la n d s ,  t h e  S a a n ic h  P e n i n - ,1 v e l o p l n g  th e  r o u t e .  T h is  \v a s  a  n ia t
' '> '  1  = mm
'■rt '7'' 'f 'sr>. A *'XPI
th-I i.-c Vj U1 i  ..irtaii .il xi.:ii ii- .i *• «_i in ' -
. . .   ___ . . . ____   .   su la  a n d  V ic t o r i a ,  a.s, d o e s  a lso  M r. .J. t i e r  o f  s o m e  c o n c e r n
M a jo r  iM a c d o n a la  v s .  J .  A n d e r s o n .  S. H . M a ts o n ,  w h o  h a s ,  a t  g r e a t  e x - , M A T S O N  T O  T H E  R E S C U E  '
: R e s u l t s . t o  d a t e :  M r. C. P . H e n s t o c k  Xpenso, o u t f i t t e d  a  s u i t a b le  b o a t  f o r  ; .i,y th i s  c o n n e c t i o n ,  h e  s a id ,  he  w a s  
; d e f e a t e d  M r. G . - H .A V a l t o n  G-4,; B -G ; I t h e  ne;\v: f e r r y  .service. ;. if tT rtu n a to  in; i n t e r e s t i n g  J ,  S. 1:1. iV at-
'6 -2 .'  ,F'.'y.j.F ' I L-LlAr.;...j.'i'"’'£on 'in' th e y 'c n te r p r i s e ,  '"Stressing''-tlfi
V O T E  O F  T H A N K S  : .
C o lo n e l  .P eck w a s  a c c o r d e d  a  m o s t  
enlhu.'xiastic v o t e  (tf t h a n k s  l o r  th e  
w o r k  tl'iat lie h a d  di,inc In c o n n e c t i o n  
w il i i  o ii ta in in ,g  c lo s e r  c o n n e c t io n  b e -  
tw c e iv  t h e  c i t y  an d  S a l t  S p r in g  I s la n d ,g ; ' s  i,n  em - i jjr ., cip; -,;wcen i n a .y ii, o ju iu t ; .ir-.tiu-.i.
(. 1 a r g u n r c n t 'd L a t y i t :  w o i i ld  b e  (a; i n e a n s  ; -i hf. Thi.)tiou - b e in g ;  n io y e d  l i v  , J . T L  
J ; o f  se fv ic cT to  t'Kd p e o p le  of;:Sa!t S i ) r in g 7 T f i ,h t ty ,  M .P c r : .  an d  .se 'cended  by: J.;
-■p j T s l a n f i t T d t a r r a r i g e ;  ; f o r ^ , ; t h e n r _ t ' G . ,  b e .  C . f i P c n d r a y y ; v  ; G
If i.mtrre, -cl(xsely : c o n n e c t e d   ̂w ith :  V' i c i o i l a . .  , :  -r,; ; ..fPiP M-in -to ;TneniV)ers : cif; ,1;he'Bv- Revie-,v R e p r e s e n t a t i v e  j , lu u o  ch'^el  c i ' l c  i t  i d n .   ̂ a d d i l io n  t  n i c i h m s  , i 5 >. K e v i e , v , , K e p . e s e n t a u v c ^ ^ ^ ^  I ^Ir. iH atson  had m a n y  dfilicultie-/. ....................
: t o  o v e r e o n ie  b e f o r e  he  f o u n d
P R E M I E R  B E N N E T T ,
w h o s e  g o v e r n m e n t  w i l l  com sidcr  
]n.’Oi:iositions o f  a  b re .ak w a ter  
I'lublic b u i l d in g  f o r  S id n e y  a t  
j.ire.scnt .session o f  p a r l ia m e n t ,  
(jue.stion o f  a  p u b l i c . b u i l d i n g  is  b e in g  
ur.ged b y  C. II. D ic k ie ,  M .P .  I he  
b re a lcw a ter  is  b e i n g  r e c o m m e n d e d  _by 
th e  D o m in io n  P u b l i c . , W o r k s  UisLrict 
E n g in e e r .  ' r ,
‘I'he t im e  is. fast d r a w in g  n e a r  for  
th e  a n n u a l  I m m p ic t  n f  th e  N o r th  
I S a n u ic h  Sx'rvice Gluii.  w h tch  i.-; to  b(> 
h e ld  t l i is  <‘orning  S a t u r d a y .  .Sept.
1 t'lMb. at l l ic tr  c lu b  lia ll .  S c h o o l  t'ro.s::;
■ Ivoral. M a n y  d i s t in g u i s h e d  v'o 'soii- .
will  bo pre-a’i i l .  in c l u d in g  I l l s  
. ! ! m i .  U. K atu io lf  B r u c e .  L ie u te n a n i -  : 
U b ’vc-rnor o f  B r it i sh  (C olum bia; T h e  
: H on . D r. S. F .  T o lm i e ,  P r e m i e r  o f  
Briti.sh C id u m b ia ,  a n d  H o n .  . lo s lm a  
j l l in c h l i f f e .  M in is te r  o f  E d u c a t io n .
1 T h e  m ain  a d d r e s s  o f  t h e  e v e n i n g  w il l  
i be g iv e n  by  D r. H . T .  -J. C o le m a n ,  (>u 
“ I ’he  I n v is ib le ,  B o n d . ’’ A n  e x c e l l e n t  
p ro g r a m  h a s  b e e n  d r a w n  u p . in a n y  o f  
th e  w e l l  k n o w n  a n d  fa v o r e d  a r t i s t s ,  
b e in g  on t h e  e n t e r t a i . i m c n t  list._
T h is  b a n q u e t  is  r e m c m b e .fe d  yx ich  ; 
y ea r  fo r  t h e  e x c e l l e n t  l in e -u p  o1 a r t ­
is t s  a n d  s p e a k e r s  a n d  f o r , t h e  b a n q u e t  
i t s e i f .  w h ic h  is  s e c o n d  to  n o n e .  . T h e  
w o n d e r f u l  a d d r e s s ; o f  J u d g c  M u r p h y  
a t  last  y e a r ’s an n u a l;  b-anquct w i l l  
.a lways b e  r e m e m b e r e d  by  t h o s e  w h o  
a t t e n d e d ,  it  wa.s a m a s t e r i ' i e c c  t h a t  
ha.s s in c e  I ieen  rtdijrinted th r o u g h o u t ;  
the  B r it i s lv  E m p ir e .  T h i s  a n n u a l  b a n ­
q u e t  h a s  i i o w  ;;b e c o m e , '  n a t i o n a l  ; in  , 
c h a r a c te r .  A-,--. .
P a r e n t s  a r e  a s k e d ,  w h e r e  pos.s iljlc, 
on  th is  o c c a s io n ,  t o  l e a v e  c h i ld r e n  at;  
h o m e  a s  a c c o m m o d a t io n ;  w i l l  b e  , l im - ; 
if.ml. an d  an  e.ve.ning w i l l  b e  p u t  on  
foi- th e  c h i ld r e n  a t  n v la ter  d a t e . ;
B y  R e v ie w  R e p r e s e n l a i i v e
E n t e r t a i n  L a d y  G o l f e r s
; U-k R n v ic tv  R c p r c r o r . t !• i iv p  ’ -
G A N C E S ,  S e p t .  I S . — La.st T h u r s -  
d a \  < \ t n i n g  Mi A  Inrl"- e n t e i  
ta in c d  th e  l a d i e :  of t h e  S a i l  S p r in g  
Is land  G o l f  C lu b  to  a  d e l i g h t f u l  p r o ­
g r e s s iv e  x’.h is i ,  d r ix e  a t  h er  lion'C. S ix  
tablc.s t o o k  iiart. in the- p la y ,  Mivs.
J  u.t.i .;^aan,ichr4g^^ c o u v c r ;  M r. a n d  M rs.  O r g h a r s o n .  V ic -  a n d  h a d  h e r  recon.'Uruf l e d  f r o m  s ’ mr  ̂ j B a n f o r d .  D onald,vSirarlingql
io c ier y  ; , i s ; ;h o ]d n ig . , i tS v :a  to r fa ;  C. H a w t h o r n e ,  V ic t o r i a ;  M r. <o s i e r n .  H o  h a d  h e r  roll t i e d  .vith B o a r d  o f  T r a d e ,  arul.'M ontagu. ]
'Q r:whic}f;;vgreaL prepiiritt].03is,: M aye,;^w ^,'j^Pg.;g  w  e n g in e s ,  th e  b e a m  nicre;m - ^ .jau ich  B o a j-d b if  T r a i i e i lw e r e ' j
)een  . m a d e . x x H e a t o n  S ' four-precm.or-:; , g,:j^ M rs.  y ic - i : e d v : ,a n d tn c w r h p u se s . ; : ;a n d  ;;::cabins; (lo-' ^  p y F o r d , v D o - ;
diestra.;vvill .hej■ i n 'a tten d p n ^ ce ..tp  s u p -  . O e i a ld  H ouse, V a n c o u v e r .  1 s i g n e d  so  th it  t o d a v  s h e  vx.m a Ins* J uhiid'- '\Ydrk^.''Crieihcer,?.:'ami
dy; )nus,ic f o r  ( m n c m g  x vd n ch n v ib ,co n y  ..  ̂ I J o r b t h y ; E l l i o t ,y o f  \H e to r ia F isH o la s s ;T e r r y fs tc a n i< i ip c a in ib le .  or c a p x s  sp,^..j,::ppjj. - v
■? d p  a . f e w  d a y i f  a t  G a n g e s  w ith b  in k  2vL'or ^  * vY itks   ̂ ,
j e r L th e p a u s p ic e s c o f  ^^this s o c i e t y  Her - p a r e n ts , :  Mty "and  ̂  ̂ V -  "
. bUe.i.L/, (-'V : *-̂1 , vvv->■-....
■ sth an  e v e r  i d  e n j o y - U i e x e v e n i n g . ;
A id  Mee'dng.
i S It c? p R-S 1|( “n
T o m o r r o w  (
.'Ag'ricuitu];a.
N o r th  r.nd "
;S fy
f o r  i l :  g r e  
li cr. ’
ch ’ - . : rorin  ; CTcraiu riu se. . v u u . ,  : , , i. iie.u:, aw     ,, ____
v;pl mus,l; h gvib,  I f o r o t h y ; E l i o t , f o f .  \ e t f i a ;H F c la s s ; e f r y A tc a n i< i iF c p a b le .  o f  c p y
f t ih u e  trbnV',9, to, l .v  xOther; .annivb pn-:̂ ^̂ , a .few; d a y s ,  a t  a n g e s  with"; ihg' 2vl or 2& n p i lo r  .ca r s :  a s  ; w e l l  IF k ' ,
id e r k t h e  a u s p i c e s 'O f  : th i s  s c i e t  f i a y e  p erh  r e t s , ' ' r .  ' ’a b A Ir s :  A r t h u F i 'p a s s c p ig e r s .  . ,„ hv- ■ 'i
p ro v e d  v e r y  (a t tr a c tu 'e ,  a n d  ii'’ ; ,: ; , : i" “ T h e  G o v e r n m e n t  h a s  c o n s t r u c t e d  .:,
thf ' rey;>yill;. b e a- h ir g e r  u t t e i id a n c e ;  k l i s s  ;V i6 la  H a in i l to h ,  'bf K e a t ih g .  Vtwo la r g e  foi'ry s l ip s ,  on e;  ay. Fxwii 1 f - ,
;arr ived  a t  G a n g e s  on T u e s d a y ,  w h e r e  ; B a y  a iu ly  t h e  ; o th e r  a t  • F u l f  ord.'  ̂ h e , ,
;die is  v i s i t i n g  h e r , s i . s ter - in - law ,  M r s . ' . • c o n t in u e d .  , “ Both, have, b e e n  hnis.ii.''i 
'hOougla.s H a m i l t o n ,  f o r  a w e e k  or tw o .  i w ith;cr'co .sptfid  p i l in g  an d  a r e  (u th e  ,
M is s  M o o r o h o u se ,  ;i ; e iu rn ed j  f r o m ‘ l a t e s t  ty p  . A w id e  im ad h a s  lyi>(*n •
: : "Victoria on T u e s d a y  l a s t .  j b u i l t ,  to, Swurtiv; .Ba.y; l,roin , i l ic   ̂ E'’i,S‘ ;
Ti.o  T o d ie s ’ ' A id '  o f  th e  U n i t e d :  'Mr, D o n a ld  : F r a s e r ,  o f  V ic t o r ia ,  i S a a n i c h  R m vd ,an d  HiwtlpG r'iBS .•.oac. ,
.C hurcli  A e t ' Y r w  'V Y d n c s i la y , '  S e p t . :  and;: Mr. ;R a n d !c  M a t h e w s ,  . w i l l h ^
i m b  el- Mm 'home o f  Mrs'T-' iR H a l l ,  i ' ’hoSiu, a r r iv e d  a t  G a n g e s  on  1 hurs-;.:; g !M n g  ,,n 'CxecdmiL i n g . i - 1< p i
F x iw H m e h t a l  S t a t io n ,  w i th  a , v e r y  j d a y  t o ' s p e n d  a  f e w  d a y s  s h o o t in g  on I to r ia  , xvhich ,can b e  t r a v e le d  “ v er .
m m  ; h S ' . ^  o f  Mr; H e s s  th a n  o n e  h o u r .  , ,
b u M n d V i m n d i n g  fo r  t l io  a f l e r n o o n  ■ and Mrs, N .  W ,  W il s o n ,  “ B a r n s b u r y .” ' ■; ' T R A D E ;  W I T H  V I C T O R I A  , 
w a s  H v c n  o v e r 'u 'n t i r o lv  to  m a k in g  ; T h e  f o l l o w i n g  g u e s t s  w e r e  regiS'. “ P̂  h a v e  a l w a y s  ,; ninnUained;^ tluu: 
fiiml ' ' ' ' 'renn ern en t:  f o r ' t i u '  c a t e r i n g  t e r e d  a t  G a n g e s  H o u s e  la s t  w e e k :  i . ihe i r a d e  o f  th e  G u ll  ( -dam'k; r.lm'iip 
•it th . '  N o r th  an d  S o u th  S a a n ic h  A g r i - D r - ’S, P a tr ic k ,  V a n e u u v o r ;  M rs. P e r - ; be  ■ d o n e  w ith  V i t t o n a . '  s u d  (. m.
'-'c','.;,','.-'; ;■ y.' y ; i .Ul t , l .">. .  -..LLn.UV.;: ..'l-' -i, , .xiJ...-.yi.* • -yy,
M rs. ■\V. L o x t o n  r e tu r n e d  to  h e r  C h n r lc sw o r th  w i n n i n g  th e  fir.st p r iz e  
h e im  in V a i ic o u v c i  on T h u i s d a v  hwl and  M is .  C ec il  H p im g l ie ld  a n d  Miso  
a f t e r ,  s j ie n d iu g  a f e w  w e e k s  w ith  h e r  J\I;>ud S c o t t  Lied f o r  th e  s e c o n d ,  b o th  y 
n a ron ts .  31r. a n d  M rs. L eon  K in g ,  a t  b e in g  a w a r d e d  p r iz e s ,  w h i le  M it-  H .  
B e a v e r  P o in t .  . loh iison  w o n  t h e  co m io la t io n .  The
 ̂ T J^;corations o f  th e  su i 'p e r  ta b le  w e r e
ahost  ,unique;;arTd:elf ,ectiyeV;-represcnt--A  
in g  a m in ia t u r e  g o l f  g r e e n - w i t h  o th e r  
d e c o r a t io n s  in Iceep ing .  T h e  luck.v
L»Nitkf..£,s
Gajii . R . R o o k  and  Mr. H . a
iV itcr so ir .T if 'V a h co u yer .rw N iN tp as^  
go.rsttb:. P u l fo r d ,  , 'H arbour b y  th e  s e a -  
l i la i ie ;o h 'F r id a y ;  la s t .  (  T h is  a s  the. first  
f im e 'd h e i j ia s s e n g e r ;  p la h g i h a s i b e e n  ::in-, 
to: F u l f o r d  l l a r h o u r .
' M iss  E v e l i n e  (K in g ,  l e f t  Gange.ston;, 
T h u r s d a y : fo r . ; 'V a n c p u v e r , '  w h e r e ; ,sh e  
w i l l  sp e n d  t w o  w e e k s  v i s i t i n g  h e r ' s i s - 
-,tert.i'Mrs.'-' W -,'(L oxton . :I  .( ' ■
T h e  V ic t o r ia  P i l e  D r iv in g ;  Co. ha;; 
had o u ( f  o f  th e ir  p i l e , d r i v e r s .a t ; w o r k  
a t  F u l fo r d  H a r b o u r  tl iis  p a s t  xveek
'chairs, ::ther(3;;beiiig:',fwb(wdich((M^^
lu in ib e r e d , w e r e  w o i i . ; ;b y : :M r ,s .Ih d c b .:  
(s (' i i ior) and .Mrs. F ra n k  C r o f to n .  
A m o n g  th e  g u e s t s  w e r e  M rs. M'. E .  
S c o t t .  M is s  M a u d  .Scott ,  M rs. T . F .  
S p e e d .  M rs. V .  C. M o rr is ,  M rs, B m dl  
:C artw righL “ FIid:;' D csru o iid 'y (h ’oftbn(;^  
Mr.s.: Lh.uiglas. , I j e ig h to i i ,  M rs. 11. 
. lo l in so n , F i r s .  (P r ic e ; ,: . ( s e n io r )  , 'Mrs,;i':
c u l iu r a l  .■ 'o c tc t r .x l ' . . \ i i ib . l  1 0 (1, I’-'epL. in . ,  )  
K hh and i7 l i i ,  Mr.s, ,|.  F .  S im is l e r  i c o u v c i  
is a d  ing  a s  c o n v e n e r  f o r  H as aiVi.Mr.
■Rcfrw I'meutf wore se r v e d  Iiy tlie  
hostC'-s at t l ic  c l' ise  o f  bu.sines's,
'ri'i' rn at )mM'li,ng o f  t l ie  aid wiM b<
(. ' f  t l  p  11 OC-le.:
..V) W ed p e .sd a ; , , (a,'', .siii. 
lock .
11
'>u\-i'r ■ A l l ' s .  M ai'son ,
•Mr. W e e d ,  V a n c o u v e r ;  Mr.  
C. G a n i j i ie r ,  \  unctm x or ; M (.s.-,, .viio - 
d o n a ld ,  V ict.oriu.
Mrs. W . M. M o u n t ,  a c c o m p a n ie d  
by t w o  o f  h e r  c h i ld r e n ,  G r a t e  an d  
( i ib i o j t ,  w e n t  to  V a n c o u v e r  on T u o s-
uj.








H , ‘V F  , ( ■ "“Uy-i
iK
ibti'f.'iyil'U
;\lr.-. I'h'i'cy B e e c h  r e t u r n e d  lo  th e  
b'-',iand on T u e s d a y  a f t e r  r)H.-nding a 
fcv ' davM III V ic to r ia  w ith  frieiid.s.
. i 1 , . X . 1 1 ,,... ; 1...... .. I , •■o 1 . 11, >
hni'l 01. Tii','..S'.];i.v fro m  Ihe R o y a l
' . (lisiSiaT,.-, ., .-, : , ' I "
|b',.- 1 A J ,v yp-' Vi ' ■r0':'k."H'Hî A '̂ 9 '■ h ( •''' ';.'G\g
S i i ! i S g i i S l L L t ' «
ubib.n.i H m q u ta l  w h e r e  hl'u't h a s  biy'P  
'I p',itierii fm* Hie 'i.ia;it txyo xx'ceks, Kte.i 
b  a  g u e „ t  , .of .M);i: . .„lb , J o h r m u i i  b o b  .u 
wpcl;,.. ,or l \Vo., ,
'Ali'b;' ;A.' ,-l. ;F n )i ih  rCfHirned t o  
V';:vn,;i.y cm t m ' j id a y  i i fthr  rtKunlihg a  
K'imvl \" is it . in ''Victoria. ' ,(" ;
r n . l i k ,  f h ' o f l e l t  u ' l f i c r b ' l i l i c d  h, 
f'l-vv' ‘’f ie'od' . i  t o  t e a  o n d  l i r i d g o  .at iP'cr 
•■'mill''''la,X'( ; \ l o n d a v ; a : f t b i ’iur.U!. ,  
, I i e \ . ' ; G a n u »  ' l ' ' ) : intqn a i u l  M r s , ;  F h t V ' ,', 
. .hfivp;  r i d . ; u r n e d , h t u i i e ;  (ifl,i,‘r .  s i ' V' tui ’ , 
hi!' i l m : o c h t  ' i i u u H h  ' v i s i t i n g  rblid h i h s  
yici.er'iii  a n d  ; th.rnvi.enay, :,(:; '
■itbHUw '; B i’iC".'!'!'U'U'te'red '''(hi''
'!>, 'h'-’-! (ill] ...on,,:, V(edfu.',-da,. , I..":'
tp'.,>h wcr!(i',:'VO: ti iko t.ip' rt'C'iiiirtO'of . r i t i t r "  
■iiiULi .' (. " ■' , ;."(. , ' ' ,
O'ti I ' l ' ola ; . '  c v c - i i l n g ( H i e  d ! r c ' ; l q : "  oi  
,tli(j; 1 -i,h,)p'ii*',,,.,:\gvieu!Vi!ral,;.’A t b ' U d h ' H d n  '
! de r i , ' . '  in ' ) l a l ) o n  |li|]!. GfiUgf-s  
oi'chejqva f.'ii|'i]'ilied I h b  nu ish  
. ' !f,y.,rq,, I'li'niibv'' ' ' ' i r
bv 111! pref.ent.,
G O V FR  MOR’.k T R A Y  
> W O N  BY 'WIL.SON
It ' tv; . t .ciri i l r iH in r  1 o V'to  
c o i n  i*r. It w i l l  |iri,.\’o to  be 11 !:!:n'a' 
ocie.-til lo  .''.lit 'q i . iu g  1 ,. .i.'i. 
,ri..'.rim'r ca n  fill h is  true!: Vvitli produc', 
oil th e  id i iu d ,  cro.s.-i on Hie fe i  ry nn< 
l ie in VU'loviii b y  t o  o ’c lo c k  ill tin 
m ornin .g . H e  can r.peiid l ive  or si;
, I .1 . , , 1
r.l'ld be  lu'ii'l: boii ic  ajraiu in i .'UU* '■ 
n n l k  h i s  cow;- in H i e  ( • v e i t i n g , ’’
F «  F IG H T  S E R V I C E  T O  C.AM G ES
c.', 111.1 mI l i e ; , III" . I ' .... I { • ’ . ! •  
o v u  <,ub.ei' a d x  II ti I ,u.r;i <d l l i e  ...u '_ic‘
' H e  rindcr'iito'.d th a t  Ij ir.  b'di.qid b'r: h.": 
' J f e r v i c t '  i n te ude ' ' . !  r e  e'!.i 'a‘"ie;le"(i !ve'.;:;b 
, .liervi'Ci,:.. to, .Giituteif.-,. . f't 
, rd’de t o  t n r r v ,  p,s:.e,i,:i|(y-^ 
the- i 'ei ' l 'y,  a'ud i.hii.l;!(dr;
uigi Kind'"' '.voiild. 1"'. ,.i
bii.tl ■ B pi  iil,g. f e.'e 
Ip nu'lher.V,I,.III ii.ii,pi 
■' i r l a r u t ,  ■
( M , A 'Y ; 'S E R V E  O T t i K I h -  rb H A H i, . t  
..'Tiie , rpi'tik'er ' xvi.pi,, 1 m th 
' :'hr ..hp.pi'd l.e ; , ; ' i Hi : '  I'-'e;
I o 1 iti ler < Hi I f Ic 111 'le 1'... ! tc
h' ip idi(.'id (UV e h c b  p tie,, ;u;b 
■'ir.'g 1 hii'i 'ri'iTe.i'. H'le 'Ip'iU i i . inu. ' ’t'  
p ; e v
; T h e  F o a r d  o f  . ' f r a d e  I p  c o n t i n u i n g '
' v ie -  ita. e n d e a v o r s  to ,  i iruciirc an a p p r o -  
o v e r  hi .p r ia t iu n  fr o m  th e  D o in i i i io a  G o v e n u  , 
'Ucn! fo r  t l ic  co n st i 'u e l  ion ol a p u b l ic  ; 
b u i ld in g  fo r  F a l i i e y ;  and a ls o  fo r  the;' 
i irea lrw ater . 11 will  be re ine ir ihcred  
th a t  a s  far  back  a s  UH I th e  P u b l ic  
V'l'iirl,: e d lu ia te . s  ip .miaiped an appro-  
I'lrial loll f o r  a ])oi 1 <diice and c u s t o m s  
• .Illicit 111 Goiiu  . bill wi.'ik V, a.
1 II i s |  ]0 i i i o d  (,m a e c i i i i n l  o !  t h e  x v a r .  
T h e r e  a r c  n o t  n u m x  l . oxv i i s  o j  l i i c  i.r/.c'  
o f  S ' l i n e y  w i i h  m n  ii ' . v e i l - . e t H e d  eo n -  
t i g - i p i i i : '  t e r r i l ' i r . v  ibal. doc..-.  lU't b o a s t  
a  p i i b l i '  i n i i l d i u j ; '  l o  a c i  u m i u o d a t e  I h e  
po. - ' t  i d ' f i c e  a n d  c n  . ( 0 1 1 1  l i o i i r . i - .
I 1, , . Vei I III' ‘ I 110 I iCll , I i l l , I. ' Uj
. i r r c i i l  • 'C " H ' i i  CM a p p r o n r i a l i o n  w i l l  
i . c  p v n l e  III III,.'•'(in- Hie 1 , ' U i h l i r . g  o f  tllii
. 1  , , p. 1 ..( ,... M II,.,.
muk iuji? I\'i Ucrutjonf? t o ,i l ic  forvy,:I Cli.'irU'S\v()rtlj, , M 2 i;
wliiii'r iind I lu; cvu’sy :; i* 1, 0̂ i i is inH yJ * M.vh. I I l  Lk. (Pcior i :
.. ■ « TY’p. - Cl .. J.1-- .'1 iT\/t -> l< t- • 1  ̂/ '11
f iv e  d o l p h i n s .  , .
( Mr. H a r r y  S im s o n  r c tu r n a d ;  h o m e  
to tlnv N ort h E n d  ;dn T h u r s d a y  aft .er  
:i |)Cndiiig ii xvoek a t  I 'u l lo r d  ,_a,‘.t tlic  
g iir s l  o f  ]\1r.; lind .IMi'S, A . d h iv ia .  , y- 
Mias K iii .hali iic  RoVierts, o f  , V ic- ,
, I ot'ia, a rr iv ed ;  a t  !''iil,ford,;on( M o n ila y ,  | o th e r s  
.w h e r e  sh e  is  v ia i l i u g  l icr  r e la t iv e s  
A i r .  an d  illrs. G, hi. . A k c r m a n  and  
, fa m i ly ,  fo r  a week; or  tw o .
Mr’" W ablor G e a r le v  paid a fhorl  
vIfII to  V ic t o r i a  the, la t t e r  part ol 
I'l: t w e e k ,
l\1r. and M rs. ,lohii 
iiii.'ill fo i i ,  rd' G a n g e s ,
‘diorl x'isit w ith  Mr.
iXll, UIKl ..Vll.-i, 1 hu,'-
Road.
M iss I.eiia B r id le
. . , _____ _ _____  Di G r o f lu u ,
I . . .  S u t h e r l a i i d , ( M is s ( D o r e e n  'Grdftqn;;:'■( 
Mrs. G.( W (  T5akcri;.‘MrK, C ecil  (Spririgs;, .
fo r d ,  M isH 'F .  Aitkerie,']\Ir(K;',;;;A.:'iE1li(}1 F , ' 
M r s .  G av in  , M o u n t ," M rs .;  W a ller ;  N q r A ;  
ton ,  'Miihv I.oia . .W ilson, M1.sk I r e n e  
H sw a h l ,  ; AliKs ■ Shir!cy ,'((W ihFnr ( and,;;;;
I n s t i t u t e  M e e t i n g
Reid an d  th e ir  
are  s p e n d in g  a 
R e id ’f, parcnbs,.  
Lu.at, > a hi..,,
f u r l  p i
G g ' . d .  ,1 1 . W i l s o n , '  o f
M I L  a i t O I K H :  W R I G H T .
' p o ' . . u h i r  i ' l ' . s i d .  a : i  ’h g  m a ' t n g e r  "
'((,t'U,Ji'
l l c id i i e t
rni, t' .idpevi xvnp t lie'mn-'idve v i1







...-l.Url. .. I ..!  I, : , -. .' ' '.. . '. . ..............
" I'Vori''l';;;'u.!'h (vH'd 'brpin K,am;m.v'f'r ;.;;y,
. .to. ( l U U P a  ! “ ' . ' .I' l I i - ' n . o '  if ‘ I'l b
r. V. 1 Fi'D } h't.r ■
2 IU'1%'‘Vv’n g h t  V̂iLM 'nia'-Ji.G-U' cfni.M'  ̂ !-d
' , i f 'Hidirra'Hi'Ind'iiim.: ''iiiJ irAV'kd ' p ;   ........................................... ,
!'H'Tiu''t( tHyi'iu,;(Vc'ici'.’’ , in, .qmi'ecsia,io,(i 1 ■woFp’d in V.icHvri!.p:'iuuS i .̂_„.5niii-ed
of'' iJorcirmi I'endi're'ib'.i'ir;iu:;:'*H,hg'''Hu: | r.( .' iqfjfpl ;id!*cq'-nf 'trbrkv'.,./T h o  ^
aT'''i,ViO mh k n o w n  ^ iln iu .h or  .rariiv '̂. 1
( o h d y  i l l , , ', I ' l l  p u r e b r e d l e t " , t . y ,   ̂ /,((,:
nor i
ver'. I I
: .' !"f '"j i ' i t !  b ,  Hii n o i o ’U' ), i i.i 
„'n* f ’'i,.'X''i:i'ip-,v R, R andrdnh B f ' i r e  
I,'." i.'CoeOer nf t l 'e  iH.'-'l. t io i i c ie
1 i.|i»','.i . 'of. I'o'f-ior!; g* -' '*bo
i'b -"'tub f'o,;i,Hv.„ 'Hnapieh (.,'.)gricul'.;
,1 '''.i-'.'’i '. y'.i '.Aurr.ui'l F.rb';ii';H'. ‘"i is  
ifi!.„i>fop v'o''ii«rduv KcnL'’-' 1 7 111. 
i.ri'iX’ ,. con .: i"(:i,.o.t i-iijyei m iu eu  in
Vs.,),'' Coh.tnd,da m o l  ' ' m a d e  a:nd
i . ' i ;
' iH' i imd
, i '
frntil  ' 
i p p l i c v  foT I, Id
".'I in
o n  p'i 1 . 111
lO'i)
t".|.;,',im'i'i''b.- :i'(
11- I  p t . | ' ! i e  c o r  
I'lil'iii-s’ v.'tll iri'-biil(; 
i l l "  ‘I'lhii'bi it i 
If! o o f o u r a g i  
!, I 'II 01 "1)1
lb „ihese linih, 
oi; T,i;ade T'' i’eHii:







i-'n'i'.'rva'iwyiiclv t l a' \ J  ih
nUllMtriaM. |VMM'iti«|l»*l
Jlkie., ''i • ■ Go,"-'.. h(-5;*t
;l'„,.'i -oR
R j ' i H ' . h "  l : b i ) d r i
i(- ' : .. '1' . i-:"h'b}- 
i iu. .h' i  . t i o i  V i c o
V'l, h;-i'i
1 n ' o !  11,01 iPi.c' i Vsir
.|!ii .,01
. t iPi i i o ' i ' o i ' i ; ' r n i d
o r  t . ' f
a n d  Mi'-'s Iv , ' '  
x ' l ,  ■ir' i’i e c i l  n t  F n l f o r f M
: ill.,I.  Th"V a re  m.ieiioiiig  ̂ e  , 
ran'qdng in o n e  of: th e  j
( . ' i , , . ' , ' I l . i O' i g e :  I'ol'lagc'.?, , ,'
' ; \ i r .  ' a n d '  M t b ;  ' A',, ' i . l ,  . E a f ' U t  ' , . , loft„:  
ri:'i'.| | .".':s' o n  . - ' T o e s d o v  . o f .  h o i i '  ex'celi . I.e*' ' 
''/iihcmiveG wb'Cf e 'l.iiey, a r e  ' S i H ' t i d u n !  ,:i 
', ;'>'.i(iT,tp''lii',b,).y,,' ,.„ ;,; ',. ':/.(( 1
. : ' vl r , n o d  . M r s .  . I p j n e . t  l l o r e l  lelt Ful' , 
( " i r d  'Kiieiiday, , h p ; t  v ' l m k , ' ;  f o r  ' a  t w o . ’ 
■ ,’|iel.,,,' hpl idi't
M v  R e v i e w :  R c p r c n c i l l d l i v e  ^ ,
FU liFO H I) ,  Ko|fi,. 1 H .o -O tr : F r id ay  " 
al'lerm.Kui th t ;  rog i i la r  inontli ly (nfeni'-;  
inji; o f  the W(iiur>ii’i;i IriiitHutii .wiik';. 
h e l d  in Hie InstiU ite  i la l l . '  F u lfo rd ,
I i g j . l  o i c i i i b i  I " c d  I. i l b  I h e i n y j  
p r e s e n l .  w i t h  M.rs. U. Dlaxxvcll proaid- ( 
ing . ' ''', ( ( ’'. (-.,'
H wiiK d e e i d f ' d  t o  l iol i i  a  d a n c e  on  
I' 1111 a ,x, 1 o  . 1. 11111.
The apeidal(indzts .of .?H)i'M),;.b’ ' 
donated by Clonal  ;i:5rdi).:G'.b>(H1;
Hie ;o j .l i ib ilor  mid(;ititt;;i'lth(dfiHli''P;,: . - ( 
at " thg.H;i(cent(.('l';'ajl:(f;(il‘f(wWy.'divi<byl',,,:,, 
i,ids.i)(.i ,-.iie|.we,i‘in ., i \ i r s .  il,,..s, ,(7airni.i :.;iiin(l, ,̂,!
'.di',;;,'' A'.,( l.k 'rvij(' ' ' io '.i ' '(ihe2 ;'F'ii‘ri'*(-'ii(iif i ' d v r y
ai.;l'/.e(
',d ;d‘d I) i;t :d.(i; ,'hi i'Ihi''j ftn tV;,'? i H'V' n r i y o n t ,     .........
. l 'p.r , l h e  ; H d l a : r i i | i a  ; h b H ' ;  ( ' d d a i i H h u U u ' b  
; q , . - .' ( . i im f p e  " f i e l l , ' '  o f  ' Hiiiv i ' f ro ' in  H d ‘ .' l i c c i ' e t a r y . '  l \lrii. ; ;' l ',
) ' i f . , ' r ' ' i l i ( . ' 'a r r i ' i ' .od  la,i' . t . K u n d d V : ; o F e e k ( (  ''(:llo!;i,H;::t(':'ir ;.-,fM'.-'',..l'|br:':W^^
'I n l f o r d  ’. 'W here '  ' b e  '"i'F Y i r i H n g  'l;db ■; ;:M!bKW,ell,,,,'ain.l(''!'.1i i'.,; b.t(id". .
'.'"■:'(,*iids;,, :VH", a ' p d : M i : s , ' G  W a l e  ' '
  New M emljcni .Atklcd
'"To ';'ParL''Gom'mittei(
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P A G E  T W O S a a n i c h  P e n i n s u l a  a n d  G u l f  I s la n d s  R e v i e w S I D N E Y ,  V a n c o u v e r  I s la n d ,  B .C . ,  T h u r s d a y ,  S e p t .  1 8 t h ,  1 9 3 0 .
SAANICH PENINSULA AND GULF 
ISLANDS REVIEW
F o r m e r l y  S id n e y  a n d  I s la n d s  R e v i e w  a n d  S a a n i c h  G a z e t t e
A  w e e k l y  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  f a m o u s  
S a a n i c h  P e n i n s u l a  a n d  t h e  b e a u t i f u l  G u l f  I s l a n d s .
H u g h  J .  M c I n t y r e ,  P u b l i s h e r  a n d  E d i to r .
E l i z a b e t h  G . M c I n t y r e ,  A s s o c i a t e  E d i to r .
P h o n e s :  O ffice ,  2 8 ;  R e s i d e n c e ,  2 7 .
I s s u e d  e v e r y  T h u r s d a y  a t  S i d n e y ,  V a n c o u v e r  I s l a n d ,  B .C . j ! 
S u b s c r ip t io n ,  $ 1 . 0 0  pcA y e a r  in  C a n a d a ;  .?1 .50  in  U n i t e d  S t a t e s ;  I | 
s t r ic t ly  in  a d v a n c e .  ' 8
A l l  c o n t r ib u t o r s  o f  a r t i c l e s  o r  n e w s  i t e m s  a r e  r e q u e s t e d  j 
tp h a v e  s a m e  in  t h e  R e v i e w  o f f ic e  n o t  l a t e r  t h a n  T u e s d a y  n o o n .  |
A d v e r t i s i n g  r a t e  c a r d s  f u r n i s h e d  u p o n  req u e .s t .  i
“ C a r d  o f  T h a n k s "  a n d  “ In  M e m o r i a m "  $ 1 . 0 0  e a c h .
j Ellis wont try enny more high brow i 
I 1 stnir on are gang, we ben malveing ■ |  
§ life miserable for him since we ftiund 
. I I out he takes a bath and warshes his 
I i tooth evry day. without being order- j § 
- I '-h to. I Xpeck the next thing he trys ; |  
§ i to .spring on u.s will be that he trims jj




FRH>,\Y —  A'eil Blisttrs and m • 
j and .Jake and Bug a?!ii Slimy wiTit 
, , rt 'KLsys parly loniie ;inu et kwiii' a he
C o p y  f o r  d i s p l a y  a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  b e  in  R e v ie w  onjcC |uf the ice cream and cak.- and <,-u- 
n o t  l a t e r  th a n  T u e s d a y  n o o n .  C la s .s if ied  a d v e r t i s e m e n t s ,  c a r d s  | witch she imd fm- rcfrm-i.ndnts. They 
o f  t h a n k s  a n d  r e a d e r s  a m o n g  l o c a l s  m u s t  b o  in  n o t  l a t e r  t h a n  'A'"'; mviied gue-o ih-nc all m.. 
W e d n e s d a y  n o o n . __________________________________________________




B A Z A N  B A Y  C A S H  S T O R E  
P E O P L E ’S  S U P P L Y  S T O R E  
5 I D .N E Y  T R A D I N G  C O .  L T D .
Advevl ise  it in the “ R e v ie w . ’
For now and used j-anges, heat- 
cr.s, boiler.s, jnpe and litling.s.
Parts for most make.s of ranges, 
lleater.s relined and new cas- d 
ings. Bathroom supplies. Pijie i| 
fitting in ail branche.-.. All work || 
guaranteed. Prices reasonuide. j| 
ore open cv(‘n ings'' l^  |',
D . C R A I G  Is,
B ia c l c s in i t l i ,  E t c .  A . „
’PHONE 6 6  —  SIDNEY, B.C. I ’} , ,  .5,  |ii'i
i'ow n D eliveries TW ICE
Ihillllllliililliliiilllliiiililii
G ET IT A T
I G O D D A R D  &  C O .
! M a n u f a c t u r e r s  A -K  B o i l e r  F lu id
S I D N E Y .  B.C. j
if E s ta b ! i s b e : !  oO y e a r s  in HiiKla iid  I
if G u a s a n tc 'c d  lo  E c i n o v e  Sca le  ck A n y  T h i c k -  i 
\f n e s s .  P reve iU  L e a k s  a n d  i ' i l l inK . a m i  F r e s e r v e  I 
l A l l  .M eia is  in S t e a m  H nile rs  o n  l . t in d  o r  Sea .  i 
( N o n - i n j u r i o u s  a l  a n y  s i i e n f j i i i .  t
I S. J . C U R R Y  & S O N
1 M o r t i c i a n s  a n d  F u n e r a l  D i r e c t o r a
'.Close personal attention is responsible 
I for the growing confidence the public 
j is showing toward the service we 
i render.
I “.SUPERIOR FUNERAL SERVICE’’
' Ofllce and Chapel: ’Phone 9-10
980 Quadra St. Day or Night
' M D N K Y  S k U U l H h  S H O P  1
! ' O t ) l ,  K C O .t l  \
CKIAU.S nm) ( ’UlAUETTli .^ ' 
<'.•uniicM. t ' iu n v i i i g  (J iu i i ,  ly lc .  J
Bt'F 'Ladie.k’ l l a i r e u t t i n g ' ^ i
U-T" ■ ..
wU;'
U ;C'" i h. k , A-'
i: -'ŷ; ‘ ' '.Q
'■ m'y'. "
kykkklkLf.''":'
O N  U S I N G  T H E  S O F T  P E D A L
W h e n  a  d o u b t f u l  s i t u a t i o n  ari.se.s in  a t o w n ,  i t  is  q u i t e  th e  
f a s h i o n  to  r e m a r k  t h a t  “ t h e  p a p e r  o u g h t  t o  s a y  s o m e t h i n g  a b o u t  
t h a t . ” T h e  a v e r a g e  c i t i z e n  f e e l s  q u i t e  c e r t a i n  h e  c o u l d  ru n  a 
n e w s p a p e r  b e t t e r  t h a n  t h e  e d i t o r  d o e s ,  a n d  i f  h e  w e r e  p u b l i s h e r  
o f  t h a t  s h e e t  h e ’d  .sh ow  ’em ,  y o u  b e t .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i f  
h e  h a s  h o r s e  s e n s e ,  h e  w o u l d  d o  j u s t  a s  t h e  e d i t o r  d o e s — p u t  
t h e  s o f t  p e d a l  o n  f a m i l y  r o w s ,  c h u r c h  s q u a b b le s ,  s c a n d a l s  a n d  
s u c h  m a t t e r s  o f  m in o r  i m p o r t a n c e  a s  w i l l  a d j u s t  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  p a s .s in g  o f  t i m e .  T h e  n e w s p a p e r  c r i t i c  o u g h t  n o t  to  
e x p e c t  a  n e w s p a p e r  t o  a d v a n c e  o r  a t t a c k  a n y  p r o p o s i t io n  
■ w h i c h  h e  h i m s e l f  h a s n ’t  t h e  c o u r a g e  t o  s u p p o r t  or a s s a i l  o v e r  
h i s  o w n  s i g n a t u r e .  T h e  e d i t o r  i s  w i l l i n g — e v e n  e a g e r — to  p u s h  
a n y  p r o j e c t  in  t h e  p u b l i c  in t e r e s t .  B u t  h e  i s  n o t  w i l l i n g  t o  p u l l  
c h e s t n u t s  o u t  o f  t h e  f ire  f o r  i n d i v i d u a l s  o r  f o r  m in o r i t i e s .
■■j —  --------- --------------------- -— 0 ,— -O— -O----------- — ---------------- ^ ^
E a r ly  t o  b e d  a n d  e a r ly  t o  r i s e ,  c u t  t h e  w e e d s  a n d  s w a t  t h e  
f l i e s i  m i n d  y o u r  o w n  b u s i n e s s ,  t e l l  nO l i e s ,  d o n ’t  g e t  g a y  a n d  
d e c e i v e  y o u r  w i f e ,  p a y  y o u r  d e b t s ,  u s e  e n t e r p r i s e  a n d  b u y  a t
k .;k:-
Tv,'::-'.; ■ ■' ■
-0 — 0 -
' A W H A T  I S  W H E A T ?
T h e  f o l l o w i n g  h a s  b e e n  g l e a n e d  f r o m  a  r e c e n t  i s s u e  o f  a
f i n a n c i a l  p u b l i c a t i o n :  W h e a t ,  i t  a p p e a r s ,  i s  a  s e e d  t h a t  is  
p l a n t e d  a n d  g r o w n  to  k e e p  t h e  p r o d u c e r  b r o k e  a n d  t h e  b u y e r  
c r a z y .  It. i s  p l a n t e d  in  t h e  spx’i n g ,  m o r t g a g e d  in  t h e  s u m m e r .
a n d  l o s t  i n  t h e  f a l l :  I t s  q u a l i t y  v a r i e s  a c c o r d m g  to  t h e  a m o u n t  
o f  r a i n  or f r o s t  e x p e r i e n c e d  during^ t h e  g r o w i n g  s e a s o n :  ' A  
m a n  w h o  c a n  g u e s s  n e a r e s t  t o  t h i s  q u a l i t y  p s  c a l l e d  a  w h e a t  
g r a d e r  b y  t h e  p u b l ic  a n d  a  f o o l  b y  t h e  f a r m e r .  T h e  p r i c e  o f  
w h e a t  IS d e te rm ix re d  a t  p r i m a i w  m a r k e t s - a n d ;  g o e s  d o w n  w h e n
,  ,  , ,  ,  ,  ,  ,  
o . . e  n a s  b o a g n t  a n d  u p  ,v h e a  o n o  -ha.s s o ld ._______________
. „ s „ l , v a v s  r w n f m p .
and got rev] mad -'.it jia iieeu;-'. lie ' 
woodent bark an make a noi.-<e lii.c ,, < 
fearee dog to skare llit; bergiiler:i 
away. But pa laid 1 of hi.s contrary 
siiells rdl ovning on him.
SUNDAY —  Whoii cum liome ; 
frum chirch this a. m. ma lo.drcHl at 
me and acd to me. Yung man do you 
no what you done in chirch tiii.-: morn- i 
ing. I dident but I apoligixed for id' 
and then she o-:kolds mo I'oi' a 
and iiht? never did iell me what 1 !
done. I menchened it lo pa ;ind .Ir- '
.sed Well yure lucky .=he diddeni rfo I :
woodent bring it up no more. ;
MUND.AY— Well my rist i.̂  pritty 
tired tonite. I gess its on acct. of ! j 
traded my swelter to Slimy for hi:-- 1 
rist watch and evrybuddy wanted rne 
to shotv it to them. enny ways I 
.showed it to a lot of peaple.
TEUSDAY:—The teeclier '.vas X- 
planeing that in lii.«try the wimen 
made fools-of lots of grate men like 
Cleopetry and Hell in Troy and etc. 
she sed What le.ssin does thi.s leech, 
us. Blisters sed it tot us that we 
shud all try like the dickens to be I 
grate men like Nero and Seesar and ; 
ect. '■' j
Wensday — , Elsy told sum of the - 
girls that she cud take her choise- of 
enny of the fellas in skool and go 
with who ever she pleased. Then Jane, 
tuk a dirty dig- a ther. she sed yes 1 | 
xpeck she cud but the truth of the ' 
matter is that .she never pleased enny 
of, the fellas. i t w a s  a: pleasure, to ,! 
hear, Jane dig .sum ,l'beside.s,me once.
, - THIRSDAYV—Well I ,ge?si, Rodney
" I ' R E N C H  C L E A N E R S  &  D Y E R S ;
D yein g  Specialists
5 Z 2  G o i e  St., V i c t o i i a ,  ’p h o n e  3 3 8 G  
We cr.ll and deliver Wed. and. .Sat. : 
S E A G U L L  I N N ,  D i s t r i c t  A g e n t s  
’P h o n e  S i d n e y  1 0 0
D A IL Y !
COUNTRY D E L I V E R Y  L E A V E S  
D A I L Y  AT 2 O ’C L O C K
’ i ' h o i i e  6 9 .  S I D N E Y ,  B . C . ; '
J W A T C H M A K E R  !
\ 1 repair watches and clock.s o f  \ 
\ quality. Any m;d:e of watch or ' 
clock supplied. ^
N A T .  G R A Y ,  S n a n i c h l o n ,  B . C .  1
— - i
I
H ENGINEERS, MACHINISTS a n d  BOAT B U I L D E R S
6  M a r i n e ,  .A u to  a n d  S t a t i o n a r y  R e p a i r s
OXY.ACETYL.E.NE WEL.DI.NG 




SH EL L  M A R IN E SE R V iC E  ST A T IO N
; ; i ) l i .  L O I  l J I i - - D K X T I S T
, I B e a c o n  A r c . ,  . S id n e y  ^
i 1 Hours of attend.ince: 9 a.in, to |
i i 1 !).m.. fue.sda.v.s. Thursiluys t
: ' and Syiurdr.y.s. Ewtnings by i
^  j J appointment. Phone C3X. >
■ n 
i
(Located on deep water on end of our wharf) GAS, p e r  g a l  24c n
§  F o o t  or B e a c o n  A,ve. F h o n e  1 0  S id n e y ,  B .C.
M cC A L L B R O S .
tf “I'he F’loral Funeral Home’’
1 D.AY't AND NIGHT' SERVICE
J o h n s o n  a n d  V a n c o u v e r  S t s .
’ P h o n e  5 2  S i d n e y
For vour requirement.^ of 
K A Y ,  G R A I N ,  FLOUR; F E E D ,  S E E D S  o r  F E R T I L I Z E R S
9K . / - e■ o u / i c e ■ e e i
P h o n e  3 8 3  V I C T O R I A ,  B . C .  \
D R .  R E G I N A L D  P A R B E R Y
D E N T A L  O F F I C E
H o u r s  9  a . m .  to  4 . 3 0  p . m .  
Evenings by appointment. 
'’Phone 8 L Keating 
E .  S a a n i c h  R d .  a t  M t .  N e w t o n  
C r o s s  R d . ,  S A A N I C H T O N ,  B . C .
: M e '
AgentK for
BUCKERFIELD’.S “BETTER FEEDS,” RENNIE’S SEEDS, 
ROBINHOOD FLOUR
-■at-'-’ .b-t-'








V .V -W  w,:Ya.: ■'A
rw.: ■■Af,;Y b: Yd.
B.C. Funeral C o., Ltd.
( H A Y W A R D ’S )
We have been established since ; . 
18G7. Saanich or district calls ( 
attended to promptly by an effi- ) 
cient,iStaif. Embalming 'for ship- , \ 
:, ment a s])eeialty.
■t' ;
i-W ■:
’ L.aDY ATTENDANT \
';■.),: - - ,;;Pric'esb Idoderate '
7 3 4 :  B r o u g h t o n  S t . ,  V i c t o r i a .  ' ^
,<:Yt A S H E D  1 8 6 2
^ of V ictoria”
’u ts  beh ter  
>r SandLuiches
■r-:'
,i.';rb- ,b.y, dVVAu' . F-
Y- ;■■■
■ a'H O SPITAL  
y - B E R V I C E ^ ' : " '
ft f,'
M A R I N E  D R I V E ,  S I D N E Y ,  B . C .
W ith a
W h h  Moclern Equipm ent; 
A t H ospital Rates!
I N ,  Y O U R  C O M M U N I T Y
: T E L E P H O N E S S I D N E Y  9 5  a n d  G l - L
- Spocmltsts m -
H om e Furnishings, Linens, Fine China, A rt 
Pottery, G lass’'.vare. Silverware, Cutlery,
K itchenware, Etc., of Superior Merit.
- One Price Only— The, lo\ve.st possible for quality goods that; need 
no InHated, prices— reduced (?) to; sell them,
SH O W R O O M S: 5 - STO R E Y  BUILDING
. Cdrrier Government and Broughton Streets ,
“ Y Y-Vk Lf AfN Y'W A.,:'
FR EIG H T
SER VICE
! 1
Brethour & Shade i |
D O U B L E  D A I L Y  F R E I G H T  
S E R V I C E  T O  V I C T O R I A
Of-IE P I E C E  O r  A CARLOAD—- MOTHillG TO O BIG OR TOO SMALL
' I ‘ ; '
•
t,' . . .
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I : CR ANE - - : 
BU D G ET PLA N  A
, O n e  h u n d r e c l  s h e e t s  o f  g o o d  w h i t e  
b o n d  p a ] ) ( . : r  f  5 J / b  x  8 ) / 2 )  * s u i t a b l e  
f o r  w o ’i t i n g  w i t h  i n k  o r  t y p e v v n * i t i n g .  
k x o h e i  / t d i u n d r e d  . ' Y i e n v e l o p e s  „:;,xtb:.
inalrli, witlf your nam e and address 
prinled on both, l i f e  notepapef is  
printed irr thtr centre of tlie; 5 J/2dnĉ ^̂  r 
w ay  o f the slieet at the top and the 
envelopes are printed on the Hap.
Postpaid to any address in Canada 
for on ly  $ 1,00.
f )
“Ax; fam iliar ;typey;ithis, house ■ h a s ' been  
'designed' with,Vuimsiaal,,.appreciation o f ' -de- 
ta'il and proporlion. . A  w ell chosen setting  
has been sk illfu lly  developed to create a 
. m ost picturesque com position. T he plan  
is v /ell suited to the needs of an average  
fam ily .’’
1 11,,,. 1, a  i | i , i , l . i |  ..,11 i n u i i  "1 ,-l' lU i .W i .  i.ivi'v, ' a
in o i ' t  i i n i q t i a  I'lonl:. a n i l  w T t i l lu - r  o r  n o t  y o n  i n t c u i l  
b u i ld i i ' i o  yf,ni w i l l  l i n d  it u i iu . '- iu i l ly  i n t v r c . s t i n g .
. , ■ ' • ' ■ I-    I • • ••
) i | i o n c  ii'r c d l l  Mt m i r  o J i o i  a r i l  w c  r l i a l l  b(' g l . 'u i  t.n 
givi.i y o u o m i.
■ , , I t  ia j ’r c p  ! u i d ' t i i i r r k i ' ,  ro 'r i ' i l i l i ip i t i i . in .
' PSJ OWL. S:  ( i c / x n ’ol  O h i ' I L ’l ni l  Ofi'icc,  Mr,  Fl 'ont ,  1 2 8  
' V  M r.  Frns't,, 7 9 - W
, L u  m  h e r , ; S a s h , ;  D o o r s -  a n c l  A ! !  i e d ;  M a t e r i a l s  
i o N i i '  r i i c i d d k  a - e A H i . O A D Y t l '  n o j -m i n g  :t o o  i h g T i r * i o o ' ' s i ^  .
Local H auling
For informat.ion ’’plione: 




G eneral W oodwork' I
S a s h e s ,  D o o r . s , ,  F r a m e s  a n d  F l y  l  
. S c r e e n s  m a d e ,  t o  o r d e r .  ;
A .  F R A S E R  I
S c h o o l  C r o s s  R d .  'P h .  S i d n e y  3 4 - R  t
I rrrrrrcrrrcrrrrrrrr
s i  t .'41iop -1 1 )' Koiding Res. 2<iF i
H afer Bros.
M A C H I N 1 S T .S
C e n o r a l  N e c h a n i c n l  R e p a i r s  
ffj , \ T l io i i f  Office — Kr.ot.i'S
■X ANCr AH Kind's
H ,  \ Nothint; too large or too smnll.  
Part icuhu’.H freely,  g iven,
S A M U R I i  R( '
> s eaci)n,, ,Av«'. '
i
)
It: ,, i, -I
;.:s : v '• -V
f.,-!-': ii.i
Y ' t d ' ■,:'
r t , " ; , ' " . . ,
■ ,v ' ■■
A ■
■■■
, -,,ThSrd ,S idney , ,  IJ.C
E c m  I'hualia sih.tri: h io’d* 
c m  bath, it tliM lnaive and  
ccmvtiili'nt k itd icn  siiil;. W c '  
can c o m p l e t e l y  m o d e r n i z e  
ytnir p lum lnni; or lu-aiinp—  
and yi,ni ncctl on ly  ni:i,l;e a 
.small cash payment, T h e  rc-sr, 
can be p.Vhl m onth ly  vtndtT 
j . the  Cr.mc P(i4y,ct Plan.
I l.ct n.v tal l  and «,;.vpi;un fVf?ry-
'alnny!.: Ttjephuiio-usmow.',,: - -,■- 
j 'We toi l  .,0 1 ), i',Iy lliO ■al’; ■:), ,
,. - C K A N L  A U  I UftLv i It, Vt/VLLK
■!■■ ■ '■■'■ '■ ' S Y S T E M  ■ '




'Plunn>*T'Dfiiy, 28(; Night ,  27, ! y A , ( R E A D I N G S
• P H O N E  108.Y., S I D N E Y ,  ILC.
“ I ho  W o r l d ’.‘t G r e n l o s t  1 1 i g h Y 'a y ”
G o East Through the 
Canadian Pacific 'Rockies
 ̂ y i ' w o  Tran«, 'oi i i iucntnl  Tmhu;  li.aily 
1 hrouglt  .StamlMrd jnul ifiuri.' t .Sleepm's 
(.'umpiirlHHml Ubse iwat ion  t,'ar«
T b r o u g ' I r  B o o k i n c s  j i n d  R(:j&crv«tloi<«  
o n  A,ll A t la n lk :  S learn.>hip  Lute»
dp p ty  for, I'-artifulai'K and rmt 
yrvniioiMi i,» Miny agent ,  o f  ,The
'C A N,A DIA  N >■ P A CII' IC ■'' ■ ’■ ■ '■ 
, :AIUILV. 'AV; ,' 
Vie'torift, ■■B.C.
\
T H E  M A I H O N E T T E
T C O M P L E T E  G n A N G E  OF d 
■ ' ' " B O O K S M O N T n L Y  7 '
M f t R A V I L L f t
A Quick and .Sure Rtd lc f  for'—' 
R H E U M A T IS M  
LUMHAGO  
SCIAT IC A
N E U R I T I S  




P H A R M A C E U T I C A L  
CHEMIST''
;■ for'-'.̂ '
I l i t t i i ih  C o l i i i n b m ,  Al l i c i t u ,
' SankatHM'iw.mPMftriiti'ih^:
■:’d'’vr«min1''Atten'tion : ,
’ A h v n v ic  ' ■■' ■■"'..■' ’
S I D N E Y  P H A R M A C Y
'Pltimeir. -PdL and •'Jl l  ' 
TI IDN ’IW' —   B.C.
: ,■ ■:'’,,; ■'
, , ■'■ , '.'t.; ■'.
L f T '
- )




- '.'ikd' ■ ■ i'■ iV ■ ■TV V ;
' I ■ V'' ■ ;.'i
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■I-Vi
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S ID N E Y , V a n c o u v e r  I s la n d ,  B.C ., T h u r sd a y ,  Sept. 1 8 th ,  1 9 3 0 . S a a n ic h  P e n in s u la  a n d  G u lf  I s la n d s  R e v ie w P A G E  T H R E E
C l a s s i f i e d  A d s .
RATE; One cent per v;ord, per issue. A group of figures or telephone 
number will be counted as one word, each initial counts as one word. 
Minimum charge 2oc. If desired, a box number at the Review Ofiice 
may be used at an additionaQcharge of 10c lo cover cost of forward­
ing replies. TERMS: Cash “in advance, unless you have a regular 
account with us. Classiiied Ads may be seat in or ’phoned in up till 
Tuesday night for each succeeding issue. The earlier the better for us.
T H E  C H U R C H E S
A N G L I C A N
GALIANO
By Review Rcji'csciilaiIvo
 ̂S. THORNE, Henry Avc., Sidney.
i Bicycle Reiiair Shop
N IPv* 'dfi years e.xperience
FOR SALE— Dry millwood. 
131 Sidney.
MASON’S EXCHANGE —  GLASS,
plumber and eltclrician, used fur­
niture, stoves, roofs rei-'uired, 
tarred, painting. ’I’hone 109.
PRICES SLASHED IN HALF —  aOc ,
to 2.1c a jjlate! Read tlie Menu ' 
Card on the window at the .Seagull ; 
Inn. 5
’Phone : FOR SALE —  One hundred tons oat 
•Straw. Also few toms of pea straw 
of good feeding value. All straw 
guaranteed clean aiid free from 
weeds and thistle.-. tjuote prici 
delivereil by water tran.sportation. 
t to (las. C.annieltael, Brad-
I ner, B.C.
Sept. 21st— S. Mallhow. A.E.M.
14l!i .Sund.'iy after Trinity 
Holy Trinity— Holy Counnuniun at 
Sa'lO a.m.
S. Andrew';; — Me.ltins and 1Bdy 
( ’o)nmuiuon at II a.m. Rvmsoog at 
7 p.m. , ,v ,£t.
UNITED CHURCH OF CANADA  
Sunday, .Sept. 21.st 
South S.aanich-—Pastor: Rc\'. T. .'.I. 
Key worth.
.Sunday School -iit:l.o a.m.
(luo'ts at l!i!’ I'hirm tlo\i!-(' Inn are 
Mr.-. .Moody. .Mr.s. and Mi.s.s (Irout.i 
Mr. \Vesl. Mr. a.nd Mi.ss Densiiaw, ' 
Cnpt.aiii and ?.i iaa Kverall. Mina Mil It- > 
v,ei\t Brand. l\lv:.s. and IMiw; IMitchell. . 
Mis'-. Marler. j\li;s ( ieUle!', the ali.-'iH'S : 
\ \  I . I’, ill,' 1 '."111 t.'U e.
Re .’. R. .S_, no .s cojnkuRd do. iiie 
sei viec al tin .''-Lssioii Room.
.'li:-.' Ra.v, di-n arrived from Kng- 
■ hnid Oil 'ri’.iir:-.lay to resiilr with her 
’ i r.'t ?.ll'. ('. IPlWilen.
QAc./e.srories. Tires, Etc., (.iener.'t! , 
tUepair.s, Soldering. Grinding, h'il-'
t
t -  -
mg, l.aw'i IMuwcr.s. Guaranteed 1 ^
357’- STOP AT THE
Dominion Horei, Vicioria
Yatc.'v St. Sloplum .lones
200 ROOMS, 100 WITH BATH
iituoms without !r;iLh $1.50 and up,; 




WRlTiKG PADS— Good liond paper, t 
tnt'.e 5 Vj .X 8 Mi ineher. one hundreil | 
.sheets, with underlines, lOe ])er j 
pad, or 3 t;iad.s for 25c, at the lie- ; 
view Ollice, Sidney, B.C. If post- , 
jiaid, to any tiddress iti Canada, 15c i 
],ier pad. |
PRIVATE LESSONS— Individual at- | 
tcrition, any grade. ’Phone 30-X i 
Sidney. '
WANTED —  Bit of land, small cot- . 
tag-3, ]dea.sani location, cheapi, very ! 
small ca;sh payment, Italance 
monthly. Box 22, Review, .Sidney.
JAPANESE GIRL wants position at 
hou.se work. -A.pply lo “Yanai,” 
School Cross Road.
HERE IS A BARGAIN IN NOTE- 
PAPER— 100 sheets of bond iiaper 
(oliiXSrt;) with 100 enveioiies to 
maich. with yvnjr name and address 
ininted neatly in blue on boih, for 
only one (iollai-, postpaid, to any 
addre;ss in Canada. Order yours 
wiihnut delay. 'I'ell your friends. 
\Ve. have tilled order.s for this same
V.P.S.— Every 'fiH.-vlay a.l p-.in. 
Sidney, Si. Paul's —  Pa;-ior, R c \ . 
T. M. Keywurth.
fjunday .SciuH.d-. ‘.G-iS :i.m.
Di\ine .Service— 7 ;.'10 p.m.
Y.l'..'- .̂ - !.ve'-y Tin sday at. .V p.in. 
.Salt Spring !.-il;.’,nd i'asior: Rv:V. 
William .Ailei!.
Ganges....
Sunuiiy iSclioid-- 11.) ;30 a an.
.-\duil Bible C la ss - - L 1 :1.5 a.n.;. 
Puldic \\'ors!iip- -7 :30 p.tn.
S C O U T  
N E W S  i
. .  !!v-
 ̂ LOCAL BEAUTY PARLOR t 
•for MarcelHnr;, CurlinEt, Shingling,^ 
 ̂Ti imiuliig. Shampooing. F.aci.B or -, 
\ Scalp Trealmetils. '
'li.Ai'EI, IIIL!. Bsacon Avc.,
\ Priij). ’Phone 114 '
    -
; I M P E R I A L  S e r v i c e  .Station  t
; iW. A. Staceyl J
GAS, OILS. riRES, 
GREASES, Etc.




’PHONE 131 SIDNEY, B.C.;
quality notepa)ier from the Queen ^
Charlotte Islands in ihe wesi toN'htHni'd Jlnilmnr-- 
Ncwfoundhiiid in the cast, and our j Public \ \  ei snip-- 2 ri’u p.m. 
Volume of business in this line has ' De.aver Point—  
grown lo the point, wliere wo h.ave 1 School lh a ise -M l .i.m. 
one fast press devoted exclusively ' Pender Island United Church---
to the p.rinting of notepaper and 
envelopes. Review, Sidney, B.C.
RUBBER STAMPS —  When in need j 
of a rubber stamp, pad or ink, | 
order through the Review. We ■ 
have made arrangements for a fast ] 
service in this connection. .Many < 
different .styles to choose from. ‘ 
Drop in at the Review Otfice and ' 
make vour selection. !
llojie O ay-'- i l  a.m.
FOR RENT— Cabims, from $10.00. ;
Light, fuel and water supplied. I
Sidney Hotel.______________ _̂______ ! ExNVELGPES —  ̂ Good white wove, | .
OWNERS OF PROPERTY— Are you I  No. 7, 10c per package of 25, or 3 1 ^Lni-Wry
annoyed by having outside parties packages^ for 25c at the Keview P*
trespassing on your property d u r - , Ollice, Sidney, B.C. If postpaid,
ing the hunting season? The R e - |  tm any adureiss in Canada, 15c per
view has prepared a sign with the 1 package.
C A T H O L I C
Sunday, .Sept. 21st 
Hagan— 9 :0().
Sidney- -1 0 ;-i5.
SIDNEY GOSPEL HALL 
Sunday, Sept. 21st
Come to the Gosjiel meeting Sun- j 
day at S p.m. at. .Sidney Gospel Hal! 
Prayer meeting Wednesday, 7:20 I
I
G-;od d'urn Every D.iy!’’ ;
rROOP ;
Lr;:-U Sniidav !l(".\;ud Bull and Ray- 
maad B\ i.u .- i)a:,:.','d ihe li't I tor th.-ir' 
ii*>.*, da,:-.- sigiia'line. iiuv.ard also 
pas ed Ids aAeinan nip lent for the 
iir-'i elasv li.aig;'.
• At; tho Saanich Fair yesterday llic 
.''couts assisied with ilu' sports pro-
On t!v- 27i:i next wc arc going lo 
;lir.\(! our annual ‘‘eoj'n feed.” IMrs. 
i Geci. McLean ha.-̂  knuily cllered us 
‘t ’ee corn and ihe use of their iield lor
C O N T R A C T O R
BuUder of Homes Not llou.scsl 
RKPA1KS PAINTING 
F. A .  T H O R N L E Y  
Wfitc Sidney P.O. or ’Plione 28
Wm, G. Spoil: e ;A. B. GiiVcn
j K e a t i n g  G a r a g e .
tt ,
COMPLETE AUTO SERVICE
Oilicial A .A .A .  Garage
Phone Keating -41-M Towing
I lie cooking lire.
Wednesday, 8 •
proper wording to help you in case
you are looking for relief during i W.ATER DIVINER Using  ̂ Old . Ho9. 
tlie shooting season from unwel- Country method. Anyone mter-
— ■ ' ested ’phone 68-Y Sidney.
meeting 
All welcome.
The Rev. Daniel Walker, of the 
Christian Missionary .\lli:ince, wiil 
give a Gosptd service tonight (Thurs­




come trespassing.AVe have secured 
a canvas material that wdll with­
stand the rain and dampness better 
than ordinary card. 'VVoidmg on the 
f sign incorporates an extract from  
the Game Act, pointing out clearly 
that hunters cannot tramp all oyer 
your property without your con­
sent. For your benefit we give you 
the exact wording on this, s ign ;
NO SHOOTING OR 
I TRESPASSING '
Extract from British Columbia
. Game' ;Act: “ Section” 12.—-No I per- 
; son shall a t  .any time enter, with; 
: any firearm, or Trapdiii his ;posses-
y sioh,;:jor; jiermit; his dog; Ito-l enter;
FOR SALE— 16" stove-wood. Fre.sh 
dried fir. . Apply C. J. Henstock. 
’Phone Keating 34-Y’’.
MT. NEWTON SUNDAY SCHOOL 
Sunday, Sept. 21st
Sunday School— 2:45 p.m.
Evening Service—-7 p.m.
Mr. Harris, of Victoria, will be the 
_ -speaker at Mount INewton Sunday
STEWART MONUMENTAL WORKS I evening.
LTD. Write us for prices before - r - - - — —
purchasing elsewhere. 1401 May ,  ̂ Res. 80-F -Phone.s - Sidney 112 
Street, Victoria. A.lex. Stewart, ■ 
manager.
OUR MOTTO—
S a t i s f a c t i o n  a n d  
S e r v i c e !
S U B S C R I B E  T O D A Y !
iZ^~23 varieties to choose from!
TELEPHONE No. 2, SIDNEY,
and our .salesman will call.S a a n i c h  P e n i n s u l a  a n d  G u l f  
I s la n d s  R e v ie w
Breaking of 
Insulators 
may have dire 
results
Soniiiufx for Uoclov, FpiTacl- 
>nq nn of firo, oi“ coDtplct-
inn; ;i hviMursN dcAl-- :vny or aH 
of I Ur sc voav In!,*-
pUonc service; but bo’.wiHKt some­
one, M’itlMM.U rcab.v)';nq tUo '-cvi- 
ousness oi lUo acl, l;noUerf
llic iu^vilnloi-y on lelcoUonc iaoIck, 
lUo circvsili* ei*t ol order 
lUc iininotnnt Icicplionc CipUs
WilU iUih in lUc I elc*
\ hono Coiupony is. aj>king the c.o~ 
operation of llic public generally 
in prcvenling acts of destruc­
tion, which, altUouqli done in the 
name of fun, may resxjll in the 
loss of life, property or vast 
sums of money.
Deliberate breakiuE: of insula­
tors is a criminal offense, and 
prosecution will follow detection*
. '
B.C. T E L E P H O N E  CO.
■'br
$ 1 .0 0  PE R  YEAR
FQR SAlLE— New clinker built cedar 
' (rowboats; $30;:,up. Lindsay Boat 
■ Works, I 842 Powell Street,;! Van-) 
x 'c o u v e r . '  :;;, ■- y y - . v - 7  I,’ 'A:,'!: '
.................
ider ■ ( cultivatioh, not ; nis  ̂ owiiy. 
ithout the permission of tho \
vheri Wnd'fro-lnerson snalLatm ny laY x;-';
;yv:?:;;'';;7;7';:7;;’.f%ithdut7 Jmrmission;;:of;:;:thef:pwlier, 
lessee, or occupant thereof.” ,
7 W;The signs are 18 inches in length; 
. and; 9 inches in) depth.:;)The;price,;; 
;U25ci;eaehxdr; five foivQ
paid to any addre.ss in British Co
p,;;pOst-^
; /' li a uare.sH ui r>j.itis :
: Tumbia. . iReview, .Sidney, B.C.7
J .7V'l
r word per issue..:,Oric
' ( Minivnuhi charge 25c.
y ....L-
G E N E R A L Coal (Wood
H A U L I N G
^ ,R. s.;!BESW!eK,;: Sidney, I B.C. , ^
A s h l e y ’s  G arage^^;../■•UA- kdPhoire A
S I D N E Y  R A P I D  T R A N S F E R :
GE’N E R A L llA U L IN G iT  ■
Mil! ’Wood and Planer E n d s  Delivered From Mill
;; ’Phones;: Day,: 1 31 i; Night, 27 ( (( .. - '
E. M. TAYLOR xblD NEY, B.C.
. ((7.:;;U
x;;y;-I ;,:;f ;c.- 
7lv'”xr=y-V;'
■i:;:.;-'-;:;''! r/i
( (■ ( (':̂  .7 : . T H E  ( ‘‘ B E E H I V E  ”
7 Y 0 U :: ,A R E  T N  V l t E D : ”T O ( y  I S I T ( d l J  R ( : t E ^
'VST- Icc Cream Sodas. .Sum'.acs and Aflernoon Teas 
VLl.VLT ICF GKFAM PACKS WITH FRUIT, ANY SIZE, TO
  ,
BowcoH's High Grade Cakes. Pies and Bread.
SIDNEY, B .C . ------------Onposllc Bi.nk of MonlrcM -------"  'Phone 4)i  ̂  ̂ iC''' 3 ' ' ' ' ■'-’7"         , ., - ii. ..............................    I !■ II ■ ■■ MB, !■ . '    ■-J
SIDNEY LAUNDRY uses a vacupm 
type washing machine . anddamp-,  
dryer. No wringer to Tear off but­
tons! No harm done to the finest 
clothing! Can wash your feather 
pillows. ’Phone 22. Res. 121-G.
FOR SALE—-Genci-al purpose; hor.se,
; single or double. AhsoYor fall sow­
ing, Sun Whoat( Carton’s Winter 
■ Oats and: .Stirling ;roa.s. A. .D.
; Macdonald, 104-R .Sidney.
ANNUAL: BALL —-  Tomorrow night, 
Friday,.Kept; 19th; in the Agricul­
tural H all, , Saanichton, under aus­
pices of North and South Saanich 
Agricultural Society. Heaton’s 
orchestra ivill supy.)l.v the music. 
Dancing from 9 to I t  Gome and 
en.ioy yourselft
UTC ^ A ' x - , : ; ; ' .7, ' V; . . '■■ d.'- x.. :
T E L E P H O N E  7 3
when in need of 
;■ ME AY’S;' -FIS H t vV EG ET;A B LES, ;
:'t,:-;‘V;Ttt',FRUITS,..)ETG.'d':':;
: W eI! h itV e ; i ns ta 11 e d: 7) iF ri gi da i re.;;
tsystem To; keep all;meats-in:.
;v : ;i; perfect' condition . ;
: We deliver- every:(!ay "T-SC; ,
Go'tvell’s , M;2a.t S 'larkel 1
THVRD .ST., S !DNEY,
V- -1:7’:.; '7■ ;:x;'T;''7xi l-t't
77 ;-;77.:;.x ::7-::.,7;..x
WANTED —  Clean cotton rags,_:it 
Toast X'8 inches square, for \va.shing 
up our presses. We vvill pay 20c 
per imund. Here is a clnince for 
srnart Iviy.n .and girls 1e cnsh in on 








ROOFS Repaired, Tarred, .Shingled, 
Painting, Kalsomining. ’Phone MO.
FOR SALE— Jer.sey cow, imliviug l iw  
gallons. Fresh next Ajiril. .Sidney 
Hutid.
PEDIGREE FORMS —  .Suitaldo .for 
horseK, cattle, sheep, poultry, rah- 
bits, etc,, neatl.v printed on good 
bend ’ paper, sjs’.e S JT,x 1T inolien, 
rent tiv yrni, ■ poTpilid. 'nlxlhe" fel- 
. lowing iii'icen; 12 Tor 250! 'd'fi for 
’ 50c, imd 60 fur $L.lhl. 7 Review, 
.Sidnny. .n.C. . ,
D E V O N S H I R E .  C R E A M  . delivered 
laily. Diinl.nltn .Ier,-fCy Farm.; 194 R
Hdney,'T;:7 , ;
:j:’OR:  P R E S E R V I N G ^ - , .  peiuT, he Ih.
Greeimagw: mnl vthor Idumi, 'U ih 
7 (it‘a\anistciim,7$l,5tr a 'bos im pick*
” ‘ed. ’Plume 1(F Sidney.
' ■.--.rt.rt,. .......... , , 1. . jm - '.   .............................................  ,
M c l N T Y R E  C H E C K E R  B O A R D S  —
A now patented board llmt makon 
: liie game . ul7 ehiudierir .prult.'rent. 
TIu) only radical clmngc in dofdgn 
of bmird nmdo in ihoimandx of 
vcnm, Eaidv’idayer M men,
in.dead of I'd aa. on the old hoard; 
there are im doulde n.mer!-, but a 
none in tim centre of ilie lumrd 
given! the ratvu.' lunounl of prolec- 
(inn as tho donVde earner an tho 
old tiuard. Boarda «(mt la any ml- 
drcHiS in (.!nmida, i:riT).t.idd, ai'/,e. 17 
17, nmd.ly Imund, nm imdndmg 
(dieidcerih for SLt'tU riao 'dtj! x 
1 2 ';^ nicely lii.iind, nal imdu'Img 
i'he.ck.ero» fc.r, rdic; nr vn< have a 
niw V  Mint,d cop;. T' t'C- new 
game i.m td.iong led ralarcd Inm’i.'y
; 'pni'ior,; with cheektmt; lumdohv *'h
tho vrunio mai<-rinl Ibid (Vji'i Im cnt
. mit fm* lda  ̂Jhif, th<: gn nm
and They ImYo tlm l’mi of cuHing .
out th" choclien"’ and tlie cevt 'a
aldv Tfic )u 'r  Imard,' Tlcview, Sid-
[inq, UnclcrwccVf, O veralls, M annek
e t t e s ,  Y a r n s v ( S i l k s  a n d  H o s i e r y  ! (
iv;;;,': 7:7
■ “‘•S" >AII N*?w Goods, Bought al Pi-esc:ilfDay YalueB. Inspection Ihvilod. BO  c "■ u
“i “■, >1 o B ■ B .  a B ■ a B oT o n « B B V
LET U-S : MAKE . THIS : TEST  
ON VOUR OV/N RUGS WITH- 
ti OUT OBLIGATION TO YOU!
Clean a rug I'C thoreughly; 
as you can liy this incthoti of ): 
cleanin('' you now nsc. Tlu.'ii 
lei us run Uic Royal over it. 
7’o.7 \.i!l Iw .•"iriTi; cd at the 
amoiml: id' dirt (flili left. in. 
TIho’i try and get dirt out of 
another rmc Jil'I.cv wc Imve 
cleaned it witli !i Uoyai.
"s on m-c I lie cicaiu c u loh: 
yon are pi..(,\in|.; for il, gei.ting 
hniger life for your m gs Jind
r ' L .  ' *■ " 1(T|.>,(./. ’fPf j
liotii I loin till' ilriiiii'.er.i' nl 
htemdioid clennmg.
lo ca l( meM M a
. - 7 ' ; ; . '„  'ITT.;:'"' “i - ' . A ' :■ :'';T;,7'M:= ,7:7 a 7'7;...77'';.;7.x''.'.
»■ j»7'-.7..7;.,.;;;7;
syvlulu’ ' fu refV in ry nl' 11 i'«"'«r. vt-1, '''..iv.'; 
t lm  l i i m t l o r  Iha.I sightSm diiy- HT«r nermm 
(Ttnnihi . , . or iIhiI iHndumv. i i l p ynu a m
. ; ; j > l u i ' i n 5 t i g ; | ' . . , , ; ( '  ;  ■ '  * ' " ' ' ; 7 ' ,  "  . ' 7  '  ;
..' .. Y.)U wi|]Jin\tvcvt:ry;c(7aHyn’I;-'pT,e«Huv'ttienre , 
7;..d‘ii roulev.ynir.'.nnit .iirrmpA' ')7||i.j;M)v;t'‘r7'a'iHl siTiy 
‘ ' Irijm iM'Dirn jmiJ leave .  atiT 11'ere !s ii j-lio’ec o f  
lwt» oP (lanmlu’w Ininous'i IrJutseoH !iarulail
'V ail HULY aVno go’‘rail aiol vuiler” 11 yon i bdi 
. . , Uy M.«*iitiK'r So I’r in ee  Uu|K rS, i Im iwi' u ’ ! 
or iherc'fs :i <lrlig litfitl  e n i ! c  in'rosh tfse 
Great 1.alter. IVoiu Pori Arthur to .Snriifa.
Sl«»p o(V..;oul g o l f  al. .JuHj'ter, or sil AluinU! , , , 
b o th  <*lVer iil h a e t l v e  v a ea t io i i  *Ka>*P.dlltli,
’i'L’I.eU' #in mi/.' i.7l/'y ,’i'i;f//
S t ' i t i .  .7(/f/i,  u t l l i  rr ’ f t r n i  
thiiU Orhiln't' .'f/.ii.
VICTORIA■PHONE
T h e  B . G . s i d e e o  B r e e d e r s 7( S s s d c i a d o h ; ; a  
a d v o c a h n g - - -




T o  , s u p p o r t  t h i s  c a n i p a i g n  w e  
b e  p r e p a r e d  f ;o  s u p p l y  L A M B  
M U T T O N  a t  p r i c e s '  m u c h  . l o w e r  
t h a n  u . s u a l .
I n s i s t  o n  h a v i n g  B .  C . ' L a i n b  d u r i n g  t l i e  w e e k  
.Se’jnl ( 'H I  I )OT 1 4 l 1i t f) 2 O I  h  !
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I ' . .pi t ,ouo. ' j>u.-Ti*ufRL * n » i i  t i t ' i t i ' u i t l KM\ '  U e r c ' '  
' i 'xc. 'e'  .Mim'C' f a c U ,  y ' c i r ' i v i l l '  a i ' r e ' e  .'w.ilh;
i'7 ' - ■■( 7' " ' ,■
) Vc.iii- 'S'lmvie, 'every ■ Iiiiine'," hns' a'i |(nd.i> '
, leiiv,. :.'.'"-,;!v7i|Vmd;id,(iy iii'cddei'n, .y;!;!.;. i;7)n.,' 
' ))'!'■ i t d e i n  t .o p r u v i d e  i i ' p l i ' n t i f n l  r u t d d y  
I l f  e l v ' i ' i n ,  F i i n i U i r y  d ; r e7i i  l i n e n s  a n d  
w e a r i i i j ! '  j i p i m r e l .  Have y m i  e v e r  lam- 
mlcred w'lnit a Imrilm n m H’t Hi" 
w e i n e i i  i n  y n u r  i ' a i i i i l y  I n  1 l e a n t i e  I h i s  
V v c e k l y  l U ’ei ' ; ; ; ;!* y '/ 'S'uU w i l l  a g r e e   ̂
i n  H i i . i  n ' MHier i )  aj .>e,  iin li w i i r ) ' !  
I'hi ' i b e  i n n i ' e  i . ini '*iei i l l ; \ '  l i . i n d l c d  b.V a  
i m . t d i ' i ‘n  i i r e ; ; i i ! i , „ r t i < i i i  e r t ' i i l e d  fur t h a t  
; jii.'.ciiic piirpii'ne, arid ymi will, aisn 
i i g r e e  iliat meh . iiM i m g a i t i / . a U n n  
n- l i i . i ' Tr )  p i ' i i i ' i . l ' *  ' i i ici  s e r v i c e  (i t  ICfW 
; i i , i h  . . n v  h i i U: , e  n i c l l i n . i  y e l  d e v i ' r i e d , .
,N.|i .*
;7;.7;::7: ■;
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P A G E  F O U R S aan icK  P e n in s u la  a n d  G u lf  I s la n d s  R e v ie w
S ID N E Y , V a n c o u v e r  I s la n d ,  B .C., T h u r sd a y ,  S e p t .  1 8 th ,  1 9 3 0 .
B E A C O N  A V E . ’P H O N E  9 1
SIDNEY AND 
DISTRICT
Miss E llen  Hill an d  Miss E dw ards ,  
of V ancouver ,  a re  s p e n d in g . a few  
davs .as the g u e s ts  of Mr. and IMrs. 11;-
(i. Hill. E ifil; S t 'c e t .
Miss L. P ie rce
l.ii 'ebouy ,Sonp-— 
.Special, 3 f o r  ........
C la rk ’s C orn Hcei'—- 
P e r  t in  ....................
2 0 c
2 2 c
Creengage.s, p lu m s  and  prune.s ^ A | p .  
- —Per .a-pound basl-ud............
H e inz  W h ile  P ick l in g  V in e g a r  
- P e r  g'ullon --------- ------ --
THE GOVERflMENT OF 
THE PROVINCE UF HRinSH L'0LUM8I,\
N O T IC E
N O T IC E  is h e re b y  g iven  t h a t  on j 
and  a f t e r  A u g u s t  1st,  1 9 3 0 , la n d s  in  | 
th e  R a ilw ay  B e l t  and  P e a c e  R iv e r  
Block r e c e n t ly  r e t r a n s f e r r e d  to  tlie  i 
P rov ince  by th e  D om inion , come un- , 
d e r  th e  a d m in is t r a t io n  an d  la n d  law s  j 
of th e  P ro v in ce .  I the wei k en d  a t  Hie h o m e
It. is th e  d es ire  o f  th e  G o v e rn m en t   ̂Dunn, Beacon A venue
to fo s te r  s e t t l e m e n t  in  co n fo rm ity  j Mr. -1.
with th e se  re g u la t io n s  and  fu rn is h  all ofliee,^ U 
availalilc  in fo rm a t io n  to  a.?si.st th is  \a ca t io n .  
end , b u t  no con s id e ra t io n  will bo 
g iven pcr.sons s q u a t t in g  upon or e n ­
t e r in g  in to  o ccu p a t io n  of such land.s 
w i th o u t  a u th o r i ty .
H. C A T H C A R T ,
Dcivuly IMinister o f  Lands.
APPLES FOR CHINA
Tlie Oi'icnt is g rad u a l ly  b ecom ing  
acq u a in te d  with th e  C anad ian  apple .
J i 'J’ho Dominion F r u i t  C om m is .s ione r ' 
'< I States th a t  price  is a con tro l l in g  fac-s 
I ‘ to r  in thi.s m a rk e t ,  which a t  th e  p re s ­
e n t  t im e  will ta k e  care  of some 
2,000 boxes of good quality  f r u i t  th is
of V ic to r ia ,  .spent 
of I\Irs. A.
t'tv; ■'




p i :  i ,
S ' I
9c per Loai 
3 for 25c
, , T IC K ETS  
A  M odern M ethod of 
Buying.
12; fdr $ 1 .0 0
“ Y o u r  M o n e y ’s  W o r t h  W i t h  
Q u a l i t y !”
F o r  S a le :  SO-lb tubs, 2 oe
SIDNEY BAKERY
'P H O N E : 19 S ID N E Y , B.C.
S P A R L I N G
E S T A T E  A G E N T  
N O T A R Y  P U B L I C




T he  C anad ian  T rade  C om m iss ioner  
a t  H on g  K ong  .slates th a t  m a r k e t  .sup- \ 
piic-:' of applo.s a re  neglig lide   ̂ and j 
those ron iing  f ro m  the  no rth  i.d' Ciiina | 
a re  a lm ost  inedible. The  U n ited  | 
, .•Stales h e re to fo re  has la rg e ly  con- ' 
.1. W hite ,  o f  the  C ustom s tro l led  th e  apple  t rade ,  w ith  A u s t r a - . 
{ prc.-ent on a th re e  weck.s* h a  p lac ing  some H uit  d in in g  het 
He and  M rs. W hite  a re  .'-hijqung season. Until last  y e a r  the  
soendiiig th e  t im e  a t  th e ir  .summer C anad ian  ap ide  was ru-acticali;. u n ­
home. “ K illa rney  L ak e .” , !;nown in th e  Chmose nuuatet but
;\lr. E v e re i le  G oddard , of ..\u tmrn. sliipment.s m ad e  la te  in the  .season
W ash., visited a t  Ids home h ere  la s t  wei'e well received . ^
,,j. ' t\ i'll several British and tliiiK'se
•\ liieeUniv . 'f  tiie 'Women'.- Guild : im poi 'te is  y u e re s L e d  in ueveliqiiiu:
of Saint Aiiiirew 's w as  field i.m A\ed- the isilc ol ( .nnad .an  iipplc:' t a e  (.a- 
ne-dav, Sepi. JOth. at the home of uaillaii T ra ile  (iGinmnsiony- u rges  
Mrs. j .  G ilman With an esce lk m t at - ; portm v i.j get m touch w ith  th e
of nu-mber-. Tim nem  ( ’td n e - '  t r a d e  ih rough  his oti-co a t
H ong ,l\eag. He .slates t h a t  it  s lnaild 
lie pois.-dble t o  di.si>ose of  .sevi.rai
liaa isaad  hoxe^ oi apple.s thi.s yea;'.
on all car.s.: Latest Equipm ent!
ROGERS-MAJESTIC RADIOS
S e e  a n d  b e a r  t h e  N e w  M o d e l s !
SID N E Y  S U P E R  SER V IC E  G A R A G E  





S . i n e e i i n g  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  R t ' d o r y  
' : on  \ \ 'o d n c . - ' .d ‘...v, O c t -  'S th .
1 .Ml-, arid -Miw. C. .Simii.sun ami taiii
w here  you g e t  an industr ia l  site  fo r  
a lm ost  a  song, a n d  taxes  a re  L G W 1
ily, F if th  S i re e t ,  m oved r e c e n t ly  t<- 
llie lioiire on Fou it l i  t t t r i t . '  H.irmei'I.v 
(.iccu]iied i.iy Mr. tirid Mrs. F. Hold-
M a n u f a c t u r e  y o u r  goods in S idney  ?,lir]am Pock is v is it ing  ibi.s
week In Ridiu-y w ith  f r ie n d s  and r e l a ­
tives b e fo re  leav in g  fo r  T o ro n to ,  
whore .she will ta k e  u p  a course  of 
study.
S hoo ting  season , which opened on 
S a tu rd ay ,  Sep t .  13th ,  f o r  d ee r  and 
g rouse  found  m any  h u n te r s  o u t  ea r ly  
in hopes of  .securing a b a g  and al 
ready  m any  h ave  re p o r te d  “ hi’ing ing  
home the  b a c o n d ’ P h c a s n n t
LADIES!
Y o u r  D a in ty  Shoes can be  
A r t is t ic a l ly '  R ep a ired  R e ­
m odeled  or  D yed a n y  co lor 
ex cep t  “ T a r ta n " ’— w e d ra w  
th e  line a t  “ t h a t , ” a t
S L O A N ’S  S H O E  H O S P I T A L  
B e a c o n  A v e n u e ,  S i d n e y  
(N e a r  P o s t  Office)
P a in le ss  t r e a t m e n t — no a f t e r  
effects!
R o k U v  F . L G . S . ,  p r i n c i p a l
Vyfy/Xuh-;:;





P A Y  L E S S’P H O N E  1 1 0 - MP A Y  C A S H
i ; D A R K  OAK and  W A L N U T  S T A IN S  and^ CLEA R^V A R N HSH  —
: A |  P in ts :  $ 1-0 0 ; 2 fo r  $ 1.0 1 . Q u a r t s :  $ 1.8 5 ; 2 f o r  $ 1.86
_ I N G ,  SPRING SPRAYING, CAR W A SH IN G  
POLiSHINGT B A T T E R Y  ^CHARGING
-eful a t te n t io n  g iven  to  a l l  w ork . S a t is fa c t io n  ' •
Guaranteed_^^^
does n o t  open  u n t i l  Oct. lo th .
C o n g ra tu la t io n s  a re  b e m g  r-. ceivc-u 
by Mr. an d  I\Irs. E lm e r  .John, School 
Cro.s.s R oad , on the  b i r th  of  a  son. at 
Belfield Nur-sing H om e, on S a tu rd a y .  
Sept. 6th. .
Mrs. Georg;e B re th o u r ,  F o u r t l :  
S tre e t ,  is .--pending a short  vaca tion  
a t  C o u r ten ay .
An o p p o r tu h i ty  w hich  w as  well rc -  
) ceived was g iven  to all school children  
‘ of the d is t r ic t  ye .sterday w h e n  .school 
was closed fo r  the  day, g iv ing  th e  
children  a ch an ce  to  a t t e n d  th e  N o r th  
and  S ou th  S aan ich  A g r ic u l tu ra l  So­
c ie ty ’s E x h ib i t io n  a n d  s]torts.
Mrs. Oliver, of V a n c o u v e r ,  is v is ­
i t ing  in S id n ey  a t  th e  ho m e of h e r  
s ister,:M r.s. H . 0 . H om ew ood .
Enjoy “Poetry” Address
Dr., Hv T . : J .  C o lem an, h ead  of th e  
d e p a r tm e n t  o f  ; phdosopliy : of; th e  
U n iv e rs i ty  of  'British Colum bia; A^an-^ 
couver,;  g ave  :i:a m ost; in te r e s t in g )  ad-) 
d r e s s  dn:),:“ P o e t r y ” , to  ;)the;.: inetnbers" 
Uiid v is i to rs  bat):, t h e  Y o u n g b P e p p le ’s 
m yetir ig ;pn ;Y uesday :  evfeningTn. Wesx
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          _  I
G oose Raising F ays i
Com̂ 'C- ra is in g  tloos n o t  rece ive  the  
■aHent.ion liy the  f a rm in g  c o m m u n ity  | 
H i n t  Hie business  warr:int.s, .s tates A.
G. T ay lo r .  B..S..A,, ]um ltry  e x p e r t  of 
the Dominion D e p a r tm e n t  o f  -Agri­
cu l tu re .  The f a rm  is th e  n a tu r a l  
h a b i ta t  o f  th e  goose; in fac t  no o th e r  
; i i r round ings  can m ake goo.se ra is in g  
fo r  m a r k e t  a p a y in g  p roposit ion . The 
two g rea t  e.ssentials in goose rai.sing 
■■irt : Jirst, f r e e  ran g e ,  a n d  second , an 
a b a n d a n c e  of g re e n  food. On th e  
fa rm  th e se  e.s.sentials a re  a lw ay s  
lilen lifu l,  and  th e  ra is in g  of  a  flock . 
of geese  i.s one m ean s  by which th.c : 
t 'nrrner can re a p  a good r e w a r d  w i th  ,
.1 very  small in v es tm en t  and. co m jia r - i  
it ively  l i t t le  labor.  Geese co m m an d  i 
a good price  on. the  C h r is tm a s  m a r - ( 
kets, and  th e  dem and  is a lw ay s  m u ch  | 
lYrt-atcr th a n  th e  supply. , 7
T he  m o s t  im p o r ta n t  b reed s  of  
geese  a re  th e  Toulouse , E m h d e n ,  
.African, and  Chinese. T he  T ou lo ttse  ’ 
be ing  th e  h eav ies t  b reed , th e  o th ic rs ) 
m a tu r in g  a t  l ig h te r  w e ig h ts  in ilie , 
sequence, shown. i
The b re e d in g  a n d / r e a r in g  o f  geese  , 
is a cbm para tive ly ,  simple p ropos it ion  
and  th ey  a r e  easily  f i t ted  f o r  m a rk e t .  
Taken: o u t  of the :  paisture w h e n  th e  i 
w e a th e r  t u r n s  sharp ly  cold in t h e  j 
Ifall th e  b re e d e r s  a re  s e p a r a te d  f ro m  
th e  flock. W hole) corn  w i t h  p len ty  
of w a te r  a n d  g r i t  fed  in a  cdean pen  
w i lT fa t te n  geese  for. m a r k e t  in  a b o u t  
tw o  weeks.
: The ra is ing ; o f  a flock of  geese  i s ,
)ko '.simple:, t h a t  ;;;eyery ) f a r r h e r  should ; 
layail . Himself : of ; the; o p p p r lu i t i ty  . ; T h e  
expense  ) is ) very) small, the-  b ird s  ver,
. (juire very.i lit tle: c a r e . e i th e r  .:winte,r.
\X^hen in need of any tiling in th e line of 
Com niercial Printing g ive us a ring or 
drop us a line and w e w ill call. W e have a 
plant w ith  the latest equipm ent and type  
and guarantee our Avork to give satisfac­
tion. T h e fo llow in g  is a partial list o f the  
num erous form s \ve can execute in short 
order;—
B i l l H e a d s
M is i t in f f ;  C a r d s ::
■ ; a : . . '
;.A Y
t)“ ,):




' ........................... ”"” S)
B E A C O N  A V E , AT F I F T H  -  'P H O N E  n z  -  S ID N E Y , B.C. ,
I ) )T t‘ iL l iv o  'Hmos .s t ro n g e r  .than G o v e rn m e n t  S ta n d a rd  V an i l la  a n d  , : I c a n ’bc  u.scd w ith  b e t t e r  r e s u l t s  than .^V anillV jn  all  cases.: T
t h a t  delicious: and  la s t in g  f l a v o r , t o ^ a k e s  w h id i s o ^  m an y ^  
i : fail .to give, i t  dot's n o t  cook out. FO R  S A L E  BY ALL, G R p C E R S .
: IM anufactured  and  g u a ra n te e d  by  th e
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GRMONDIS C R A C K E R S-r-A  pacKage .........
' SA L SODA;—A package  . . , . . .. .
M A L K IN ’S B E S T  C O F F E E --O n e-P c .u n c l  Can 
( n a p o l e o n  o l i v e  O IL —-E igh t-O unce  B olt lo
:(;:): P ?i-:T R Y  OUR SU N D A E S AND AIILK SH A K ES  
;‘' "  ;('( ( : WE SELL RAW LEIGH PRODUCTS
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itinhy .lihes ;in illifVt'atidn. :dWashiiig
‘Dishes;’’;):; “ Outward:;:(Bpuhd e.;(and:the) 
))'i?ar);:Hills’’:;'were ; a ) )L v  , ,
,):which;7 he; ;recited: ( ahd;)"vd"iich; 
were);greatly_ applattdedt ■:.'’(;>):'(t:, :):.;;" 
,)yAL:;The(:;(clqse,')pf():his7 address :vDr; 
Cplen"ian) i;ecevved :a very: (liearty vote  
(of (thanks,):hfter. which) he was) enter­
tained; to tea by Mrs. Keyworth.
. (Next AA’eek’s meeting will be in the 
hands of Group G and the . aubject) 
Avill be “The Organ,” to be given b.\" 
.Kathleen Lowe.
i m n  OE MU- offers g re a te r
”®."   -  ■ a Y  .
LEGION MEETING
Echoes of the ;!iews
'fhe((:North:( S a a n ic h  B r a n c h  of k the 
C anadian) Legion)w ill  .ho ldy the ir  ineixt: 
m eeting , cn :.Tuesday, S ep t .  23 rd , (:at 
the)' S idney  H ote l ,  ( c o m m en c in g  a t  8; 
o’clock;- ':.7'!:). k
..Ccnnrade Stone,. :the . zone , r e p re -  
sen t a t iv e , will g iv e ,: a n  ) a.ddress on 
m a t te r s  of  in te r e s t  to  th e  Legion, 
also C o m rad e  Thorpe  will sjieak on 
the “AVar A^'eterans’ A llow ance  A c t”
1 and  will a n s w e r  q ues tions  b e a r in g  ;on 
thc '-sam e, ;.( . ). ':)., ,
A socitil h o u r  will, fo l low  th e  l>usi-,j [ 








-  -  ,
: -::::: 7):: .J::':,:®,;:;::: ,:y|.;:
” ■):))()))'":):■ )).” ))v)()))
■))'?'A;)'Y)y:7;7((:;:7YV;y
. . . . .  JBBBLy
■ .( : ■) ' ■ ) :
..Aimee Senrp lcV M cPherson  is . rc- 
q iorted to  I'o le av in g  fo r  a s ec re t ,  r e ­
t r e a t  in th e  niotrntaivis. N o t ;so  se c re t  
we hope th a t  lier p u b l ic i ty  m a n a g e r  
tvill ho u n a ld c  to  lind his w ay  (,nit oc- 
ca; hiiuill.,'.
The D ime Sav ings  B a n k  in Now 
•i ui'k r e p o r t s  .steadilj' in c rea s in g  de- 
push.s. The im|:)ortavit th in g  al.aiut 
.«avin.g is not, .so vnuc.h the  a m o u n t ,  
Imt in sy s tem a tlea r iy  p u t t in g  aw ay  








G R A W FO R D
";((f):7((
kY'A)'."; - k -  
W . v p .  P;
Y ' - ' h : : )  '‘'k-
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):)h):L'h'.'.''').h. I
: , ’k.. ' ' (
v.-c K.H.!'.' •
I I . . . '  .. I '





' . ) ) . ( ' ' ' ( ; ) ( ) "
■:.7(():(' .'.: '.'
.Thnnlchton/ B.C.i 'Phph'J Ken ling  8 *L
riNEsr crir.\Mrav
i
k . ) 7 ) ,I
|:CV)̂  'a/:. W
I .-■l.t' v-'i 
k'.y k:
j
I ,j '..I't'.,’:. ...I. i ! ; .  :.:
OUR STORE IS JUST AS NEAR AS
,kk);k :k'):k: )":;,:y OUR "’PHONE!”)
A . ' .. ; . •■.: ■ .'k ■" ' . '  k •: ..
[■,;;y;;Aiur.<>vnv «(>,lovV' \ ) u H  tUc ouly wny'VOUi <;rtTv
tirivf' to V h'II'iFki. v̂nlk in n *.to>‘c,q»nv lUv your own
.)..Q{oodti.'imyt,(;«hd .drlvte 'idffh,j7w«iy;'h.«i<ih ftg«ih';-(w'on.ly; l(»,yluml(:;Up) ;
vk;'7;''qvit.)v, ; p.tir)''p’ric.e'i "nnd' friul '"'yp'nHU )'<;fm''t'i(''.'«.>'>>l'.' nhd' Kavn'' •
.,;'(i(,inic.Hi;t(p.!;_,lral|Q.tins Hino kHtt<t.'.wqu,,r.«iiiliy ,,did..not. n.ccd.., l.o...buy'.and' 
);'))|))Thh%ll'!,Jf7:!:h> .■«<>' wanlr,,;.Of ..«.<»•?»•«>. .yv'h i'ra'd(.n.;i.'«il«:«;.i.Imô  and a (boh 
/;;;';7.din»>th)r“h)l.»ut::i>o.l like you tjet'hL lioino; «v(.;n)'a.t'f.bntL: i:".,
.('’;'(').Y.p(iir(')favotft<j;.:,Ll£(.)U'R(i,,(; l ' ( ' i ) v e : ; R o s e i 5 , ) '
R o b i n  L ip t ; jd ,  R o y a l  H o u s e b p l c l    L „ o o k ! ■   .
( ( ' ( A l ) , . o n l y .   ( ( $ ' 1 , 9 5 .  per ' s a c k
l.JANNEi;.*'I'-’EA.S-.'-A B ig  Special at.  tutly .............       .Ibo j'H.w tin
) ECONOMY (JUART .lAliS' '.....................■(...,....    $».K5 Doyen
'' KCaNtLl.V PINT j A h K . .............................  ... ................  $1.35 Dozen
.' B('0'N0'MY'TOPS ...... '................................       , 32e Dozen
.CEETO ..........     ....k..,,.,,. ,         32c Bottle
)'. ( B e s t ; B , ' , G . '.G r a u u l a t i h c l ' :  S U G A R . '  ' D o r l t  d e - .  
l a y ' i n  b u y i n g  a t  :...( 2 0  p o ' i i n c k  f o r  $ 1 . 1 0
) vCAKKElV 'l'’lN'EAPl’i.'E ul  ......  ,.  jO c
ItKK'l ..i.A..H.Y7 h.H ..I'., ■ - I, lu’in" pnivnds fivr . . : . , . . , ’.the
|’;:'B'jQ«1’';pn’t'’;V'!'tti'‘;S WN TH'!''(MA KK'FT(';£ t'nly"'; $l'TS'per ri.rh
'‘7.l:)'a'rR;ly lY ob ae'' '  I’L A ' -  “'"A  B i g ' S ' p e d a l  f o r '  tl'i'is
( ■';• ')H(l"lLpLj:U':'aF'HEkV.itllf'TthAA.i'lJ'!''TwAYhvfth ■
■ ̂ £) '7'.
PHONES: 17 and 1 8 ---- - r  SIDN
I D o c ta r s  sa .v  lio.spittihi an,.' n v e r -  
c r u w i h ' d .  I f  I'lindit iori.s g e l  v, arce  
i h e v  ivinv h;n-i' In l i mi t  oi iiirii t im i’-! In
t i 1 ‘ B 8 • Vv 1 n ' r i-M I . j. 1 U ' ■ 1. i ! M I,. J ,,,
I'h id'e.'-Vkmr I'hiiwt.i.’iii i»v,v,s h i '  i:.: v. t.u'.l,.
. i r ig  o n  II n i n v  i l i c n r y .  ' r a k e  y r i i i r  l inie .,  
; .p n > fe jv )o r ,  tr l o t  n f  tit' . h i i v c n ’t f l g u r e i t  
. . . u u t 'y i ' u r .  I ' id  i i i i o - t ct. . . . .
(k:::: ,An . I o w a  p r i i f e r s i ' r  d c i ’ln re r ;  ::cm-.:i |
' j ihut. ic tdhV ' t h a t  (,:t h e r e  ' u i ' e  (nt; l e a T  t 
,3.(i(H),iti'n'i i in .em p h . 'y .c i l  In li'W I ' n i t . c d  j ) 
y t l t t t e ;* .  A V u t i i h ' i ' '  I f  h o  c,;enip;i!i:‘d ho ;  ' i 
. hgUl'OK a  f l . e r  h i s . ik in g  t iiO l u n g  a t  t.lun e  .
; ' m i n i a i t i r o ' g o l i ' 'C i i i i v H e i ’ ' ' 7 ! v
;k:: .E m i ly  .NeW'f 'l l  r ’h t i r ,  .;. 'rtitrfA(ii.h.i,)! A 
1 ) p a y e ;  rhe ' f?:  . i H ^ a A U ' i i g e d '  'u.hont)  r e " h l l ‘i }..'i 
.((I o:(: .w( ' ini : i i ' : ' :vmh: ig. .  E h e  l;iuf:;n’t h o c n . ;  [
I i ( . . , a ,'.(1 tII II I 'h in i r  'Vfl '
( A ,  :-G'mwl .hhrtrg)i  t;ha1: Iqihhrvnis ..ie h4i.kh’i(< j..'i( .
,. u i ‘i"ih.’:2'(tir1 lv''A'met'.h:'n t.‘ hndm ;('u>rpm'’.'e-‘; •
, t,!(tn of, Amorien hiuv-;iiieV tvddnd h .-upM ; ; 
.'i ' ip.q ■■(uk'ils.i' 'jii'iyi’u t h  .' iuei.;{''fr'dn.g ' 'W
h; plhym'ni to;.:17,0 i')h...' .
.,. . A l a h a n m  r e p u r t t ,  a  hi:ihy l l o u  . t i p P ' d  y.'
.) fhqkhoii.i'n; at; 23 pmhulka,t.t.vii'th.':Biitt( J ; 
’ v.‘e fiiai' il was weiglicd mt ib’ l'ulhor*?'> j t
Kcalcit,
rmL.i is try ii.g t.. gu lu '.v,.r ’ ' , | 
c:\n:'ie khe hjifi to pay '■'■(•'eon ei'rit''! a t 
iy u p r  |H‘i' h.niil oil riih, fhirhi they  '
"Vigl'it t." ooiat.:' uvei here  e.iel I'Uy ita.-' t
uline, , ; t
Fii'i'Vit’oni' itirill pi'ii.ii'hi'S a re  he in t’ ' \
ib 'veinpcil, Pro'hnl.il.y to hold those  7 1
( :n:>d-hot l o w  h ' t t o r r  ro m e l im w  read  ( ^
: to. .itirieit,'.. ■ _ ' ) )
..\ II ul Imr ad Vii 111 age of ihei.e litu ^
i antomuliile.a .ie thrit yon can ru n  oil t
'h. iM.ul ,W ! '-M ■ ' '■ ■ ;
.„ t'iit :hn;v ('.ommi eh.me:. ■■. . . (
; ,:Sen!tti':.k.V\ iiHh..'hi'ik p.i.M ■•pfu-k.en an
1 ib'dh'intN.'e'''i’a.rl'iiih'titis'-:' 'I'ivt'i kp.iiu euf q
:.” li.i|td..'; .|'V.ni:!Uie, :..ikr.i .le'hk'!.q.n'Uk lap 
L ( Tim"; ideu. hiiviiirenll:,' :)i
Y o u ir ^  T o  U s e
The Bank  OPMONTRgAL is
k V o u r s '  t o  '
I R o r  s » M i c e p i %  o f  y o u r  m o n r j r
F o r  m o l d n j  y o u r  m o n t y  c o r i i t  
' i n t e r e s t ' " ) '
.. k-
■ '.
‘Bor nclvice; on fisiandal 'matte's;;
lt>r oveitymm̂ ; nt»vin6);to dt»:̂ mtk t'Kc collection or send­ing of money*
BANK OF MONTREAL
E s t a b l i s l i e d  l 8 t 7





s') .) ') ') ' ,j:
4  ■ ., ujt ,... ..' .
i h a l  !Jiu.''a,'.t".;,' . v
■;g(»)l'crs sh o u ld  adjuri;  th e ir  h u ig t ia g e  ([
I ip)ilt'tlit!i( (:pw'.sh,''v:.)j:7.;'' (";‘');(:: ,
i (Udption .of evoiu tlon . hi . t'evonqi,,:'k ■ he
■| : 'lAu f'vi'Muvi'ied ■Itiii'a.Hi" ;w'as: di.Sik''SVi‘t'ed )■ i £
;j'i'|ny.h‘ig itfui 81, 'l.a'tU)S:ywq. piTherlTit, j. |
, ,ia .ay he ,  '•d.ih':‘ ;‘'-:'.' ....V'..’
'''B'itSr'iw'w' Hr'AV'Clt W 'D T r c r i i r l c v ' ,  i V I a n a g f * T
'(  ̂ 'f »■’ «*.
''■.)7'.('k).e:':;;v7'; :)).;)■ ;).'k!')):)'L .A'’Tt A);'.'"’':Ai-'-'A'h : iA
